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B y ro n  M o r r i s 's  'O u t  o f  th e  P a s t '  n e w s p a p e r  c o lu m n s  p r in t e d  in  t h e  
W ayne C o u n ty  News c o n s t i t u t e  th e  m ost c o m p re h e n s iv e  h i s t o r y  o f  
W ayne C o u n ty , W est V i r g i n i a  c u r r e n t l y  a v a i l a b l e .  M r . M o r r i s 's  
c o lu m n s  c o n ta in e d  f a m i ly  g e n e a lo g ie s ;  o b i t u a r i e s ;  l i s t s  o f  
m a r r ia g e s  fro m  n o t  o n ly  Wayne C o u n ty , b u t  Boyd C o u n ty , K e n tu c k y  and  
C a b e l l  C o u n ty ,  W est V i r g i n i a ;  c o u r t  r e c o r d s  fro m  t h e  e a r l y  c o u n ty  
r e c o r d s  o f  b o th  W ayne and C a b e l l  C o u n t ie s ,  W est V i r g i n i a ;  r o s t e r s  
o f  C i v i l  W ar s o l d i e r s ;  m in u te s  o f  e a r l y  to w n  c o u n c i ls  o f  C e re d o  and
K e n o v a , W es t V i r g i n i a ;  and c e m e te ry  l i s t i n g s ,  t o  name b u t  a fe w  o f
th e  t o p i c s .
T h is  in d e x  i s  an a t t e m p t  t o  p r o v id e  m in im a l a c c e s s  t o  th e  w e a l t h  o f  
in f o r m a t io n  c o n ta in e d  i n  th o s e  c o lu m n s . T h e  r e a d e r  s h o u ld  be a w a re  
o f  th e  f o l l o w i n g :
- T h is  i s  n o t  an e v e ry -n a m e  in d e x .  S u b je c t s ,  p la c e s ,  and
f a m i ly  s u rn am e s  a r e  c o v e r e d .  I n d i v i d u a l s  a r e  l i s t e d  o n ly  in
th e  o b i t u a r y  l i s t i n g s ,  th e  m a r r ia g e  l i s t s  fro m  o u t s id e  W ayne
C o u n ty ,  o r  when t h e  p e rs o n  i s  t h e  s u b j 'e c t  o f  an a r t i c l e .
- T h e  n u m b ers  f o l l o w i n g  an e n t r y  d e n o te  th e  y e a r ,  m onth  and
d ay  o f  t h e  c o lu m n , e . g .  8 6 - 1 1 - 1 3  s i g n i f i e s  N ovem ber 1 3 ,  1 9 8 6 .
- Some o f  th e  c o lu m n s  w e re  n o t  d a t e d ,  so  t h e i r  e n t r y  i n  t h e
in d e x  a p p e a r s  w i t h  q u e s t io n  m a rk s .
M r . B y ro n  M o r r is  lo a n e d  h is  c o l l e c t i o n  o f  n e w s p a p e r  c o lu m n s  f o r
p h o to c o p y in g  in  A u g u s t 1 9 9 0  and D ecem ber 1 9 9 1 .
Scope and Content: 
Copies of Mr. Morris's newspaper column, "Out of the Past," written for the Wayne County News; subjects include 
histories of communities in Wayne County, West Virginia, genealogy of Wayne County families, registers of marriages 
in neighboring counties of Wayne County persons, and school and church histories.
1885—Reiiniscences 83-06-23
1929—Reiiniscences 85-07-18
1934—Reiiniscences 91-09-04
1935—Reiiniscences 79-11-29
1935—Reiiniscences 81-01-29
1935—Reiiniscences 81-05-20
1943—Reiiniscences 74-03-07
4-H Club 74-07-25
4-H Club 86-04-17
- A -
Abshire Faiily 83-12-02
Accidents—Pedestrian 74-12-26
Adais, Fred 75-02-06
Adkins, Albert 87-12-24
Adkins, Ann 85-03-28
Adkins, Beverly 81-07-29
Adkins, Butler 87-05-28
Adkins, Calvary 90-04-12
Adkins, Daniel 89-10-19
Adkins, Dr. Jinks 88-03-31
Adkins, Ed 75-11-20
Adkins, Ed 8 6 - 1 1 - 1 2
Adkins, Elizabeth 77-12-29
Adkins Faiily 79-07-5a
Adkins Faiily 77-02-10
Adkins Faiily 77-02-17
Adkins Faiily 77-03-17
Adkins Faiily 77-03-24
Adkins Faiily 77-03-31
Adkins Faiily 77-04-11
Adkins Faiily 77-04-28
Adkins Faiily 77-05-19
Adkins Faiily 77-06-02
Adkins Faiily 77-07-07
Adkins Faiily 77-07-28
Adkins Faiily 77-08-18
Adkins Faiily 77-12-01
Adkins Faiily 77-12-29
Adkins Faiily 78-01-19
Adkins Faiily 78-02-09
Adkins Faiily 78-02-16
Adkins Faiily 78-05-11
Adkins Faiily 78-05-25
Adkins Faiily 78-06-29
Adkins Faiily 78-07-20
Adkins Faiily 78-08-31
Adkins Faiily 78-09-07
Adkins Faiily 78-10-26
Adkins Faiily 78-11-02
Adkins Faiily 78-11-16
Adkins Faiily 78-12-15
Adkins Faiily 79-01-24
Adkins Faiily 79-03-15
Adkins Faiily 79-03-22
Adkins Faiily 79-05-03
Adkins Faiily 79-06-20
Adkins Faiily 79-07-05
Adkins Faiily 79-08-02
Adkins Faiily 79-08-16
Adkins Faiily 79-08-23
Adkins Faiily 79-09-06
Adkins Faiily 79-12-06
Adkins Faiily 80-04-17
Adkins Faiily 82-02-25?
Adkins Faiily 84-05-17
Adkins Faiily 84-12-19
Adkins Faiily ’ Bom  Ho m s * 78-03-23
Adkins, Floyd 85-03-28
Adkins, 6 . R. 67-09-06
Adkins, Hester 88-04-21
Adkins, J. Dennis 88-03-31
Adkins, Jacob 87-08-20
Adkins, Jacob 87-08-27
Adkins, Jane 85-09-18
Adkins, Joseph 84-05-10
Adkins, Joseph 86-08-13
Adkins, Julia Parsons 87-05-28
Adkins, Little Berry 84-10-18
Adkins, Haggie 89-10-19
Adkins, Morris 87-11-05
Adkins, Hrs. Ann 83-08-17
Adkins, Mrs. Elzira 84-05-10
Adkins, Mrs. Roy 82-03-25
Adkins, Sigiund 81-10-15
Adkins vs Adkins 84-12-19
Adkins vs Bouen 80-06-19
Adkins-Ross Faiily 79-03-08
Atrican-Aiericans 75-01-30
Airplanes 72-11-02
Airplanes 72-12-28
Airplanes 77-09-08
Akers, Burrell 77-08-04
Akers, Buruell 84-05-30
Akers, Leuis 90-05-10
Alcohol 84-07-05
Aldridge, Fanny 77-07-14
Aldrige, Fanny 77-07-14
Aliff Faiily 82-06-03
Allen, Dorcas 81-12-10
1
fAlleni Lottiv 81-12-10
Ally, Rose 90-06-20
Alvis, Ban K. 86-10-16
Aaateur Theater 74-04-04
Aeateur Theater 74-07-18
Aeateiir Theater 8 6 - 1 1 - 1 2
Aeateur Theater 89-07-13
Aeecetta, NV 74-01-03
Aeuseeents 83-11-10
Aeuseaents 91-06-05
Anderson, Louise Osner 79-07-19
Appalachian Pouer Co. 91-06-12
Appalachian Poeer Plant 70-10-29
Appalachian Power Plant 79-05-10
Apple, Justice 73-10-11
Artrip, Noah 85-10-10
Artrip, Sarah 85-06-12
Artrip, Tennessee 75-06-05
Athletics“ CIC HS 87-09-17
Athletics--CK HS (illus.) 69-07-24
Athletics—Reeiniscences 74-04-04
Austin, Zena Hardeick 90-07-19
Austin, Zena Hardeick 90-07-26
Austin, Zena Hardwick 90-08-02
Austin, Zena Hardwick 90-08-09
Austin, Zena Hardwick 90-08-16
Austin, Zena Hardwick 90-08-23
Austin, Zena Hardwick 90-08-30
Austin, Zena Hardwick 90-09-06
Austin, Zena Hardwick 90-09-13
Austin, Zena Hardwick 90-09-20
Austin, Zena Hardwick 90-09-27
Austin, Zena Hardwick 90-10-11
Austin, Zena Hardwick 90-11-08
Austin, Zena Hardwick 90-11-15
Austin, Zena Hardwick 90-12-20
Austin, Zena Hardwick 91-01-03
Austin, Zena Hardwick 91-01-24
Austin, Zena Hardwick 91-01-31
Austin, Zena Hardwick 91-07-17
Austin, Zena Hardwick 91-07-24
Austin, Zena Hardwick 91-07-31
Austin, Zena Hardwick 91-08-07
Austin, Zena Hardwick 91-08-14
Austin, Zena Hardwick 91-08-21
Austin, Zena Hardwick 91-08-28
Austin, Zena Hardwick 91-09-18
Austin, Zena Hardwick 91-12-20
Austin, Zena Hardwick 91-12-27
Autonobiles 73-02-08
Atttonobiles 73-09-13
Auxier, Angelina 85-03-07
-B
Baber, Betty Harner 88-04-21
Baber, Janes N. 77-04-07
Bailey, H. H. 91-07-03
Bailey, H. H. and Susan Rice 78-12-21
Baisden Fanily 89-08-03
Baker, D. B. 76-12-30
Baker, John 77-11-10
Baker, Thonas V. 85-06-12
Baker, Hiley 82-08-19
Ball, George H. 85-04-11
Ball, Jereniah 85-04-18
Ball, Lafayette 73-01-25
Ball, Rev. Hillian T. 76-01-22
Ball, Rev. Hillian T. 76-08-05
Ball, Sally 85-09-18
Ball, Thonpson 85-06-12
Ball, Hillian 84-12-19
Ball, Hillian Tunnell 71-03-04
Ballangee, Era Burks 87-04-02
Ballengee, — 87-04-02
Ballengee, Absalon 85-06-06
Ballengee, Absalon 85-09-18
Ballengee, Absalon 87-04-02
Ballengee, Asia Lena Bonahoe 87-04-02
Ballengee, Bessie 87-04-02
Ballengee, Caroline 87-04-02
Ballengee, Clinton 87-04-02
Ballengee, Eli A. 87-04-02
Ballengee Fanily 85-05-23
Ballengee Fanily 87-04-02
Ballengee, Leander 87-04-02
Ballengee, Levi 87-04-02
Ballengee, Lizzie Crun 87-04-02
Ballengee, Nary Lee 87-04-02
Ballengee, Ninnie L. Hay 87-04-02
Ballengee, Susan 87-04-02
Ballengee, Theny Hazlett 87-04-02
Ballengee, Halter J. 87-04-02
Ballou, Naj. 84-03-15
Bancroft, Adalaide 85-03-28
Bancroft, Frank 81-12-10
Bancroft, J. F. 89-10-26
Bancroft, Hrs. Adalaide 83-08-17
Bancroft, Sallie 67-10-18
Bands (Husic) 73-08-30
Bands (Rosie) 73-11-22
Bands (Husic) 73-12-13
Bands (Husic) 79-02-08
Bands (Husic) 91-06-12
2
f
Banfield, Coluabia 76-12-30 Bartraa, Thonas 81-12-17
Banfield, Coluabia 81-06-11 Bartran vs Bartran 80-12-18
Banks and Banking 74-09-12 Bartraa, Neddington 84-05-30
Banks and Banking—Catlettsburg 85-05-30 Bartran, Nillian 91-07-03
Banks and Banking--Ceredo 72-05-25 Baseball 74-06-27
Banks and Banking—Kenova 68-08-22 Baseball 90-04-19
Banks and Banking—Kenova 91-05-15 Baseball Park 73-12-27
Banks and Banking—Kenova 91-05-22 Baseball-CK 72-09-07
Baptist Church 69-05-15 Baseball-CK 86-05-14
Baptist Church 70-12-10 Baseball—East Lynn 72-08-03
Baptist Church 71-03-04 Baseball—Kenova 72-06-08
Baptist Church 71-04-22 Baseball—Kenova 73-06-14
Baptist Church 71-08-26 Baseball—Kenova ( i l l . ) 70-10-15
Baptist Church 71-09-02 Baseball—Louisa, KY 72-11-23
Baptist Church 72-03-30 Baseball—Nayne 85-09-18
Baptist Church 72-05-11 Basic Products Co. 71-04-15
Baptists 76-06-17 Basketball 74-06-27
Baptists 76-06-24 Basketball, Girls' 72-10-26
Baptists 76-08-05 Basketball-Buffalo HS 78-02-23
Baptists 76-08-12 Basketball—Buffalo HS 78-05-11
Barbers [illus.] 74-09-28 Basketball—CK (illus.) 69-09-04
Barbour, Claude 81-05-13 Basketball-CK HS 77-06-09
Barbour, John I  Nora 81-05-13 Basketball-CK HS 78-03-09
Barbour, Nary Bing 70-07-09 Basketball-CK HS 82-06-17
Barker Fanily 78-09-07 Battern, Serelda 84-05-30
Bartle Fanily 85-04-11 Beaire, Calvin 85-03-28
Bartraa, David 83-01-13 Bean, Janes 84-05-30
Bartraa, David 85-09-18 Beckelheiner, H. A. 87-07-30
Bartran Fanily 75-03-20 Beckelheiner, Hartha A. 81-12-03
Bartran Fanily 80-09-25 Beckelheiner, Nary Ann 78-02-02
Bartran Fanily 83-07-06 Beckelheiner, Nary Ann 84-05-30
Bartran Fanily 84-05-30 Beckelheiner, Nary Ann 89-10-26
Bartran Fanily 84-08-09 Beckleheiner, N. A. 76-09-10
Bartran, Fannie 90-06-28 Berkley, Nrs. J. H. 88-04-21
Bartran, Fanny 90-06-21 Belcher, Jefferson 77-07-14
Bartraa Fork School 73-04-26 Belcher, Jefferson 85-06-12
Bartraa Srocery Store 75-03-20 Bell, A. 77-04-07
Bartran Srocery Store 75-05-15 Bell, Abner 85-06-12
Bartraa, Henderson 90-06-21 Bellony, Bennett 81-12-03
Bartran, Henderson 90-06-28 Bellony, C. C. 77-04-07
Bartran, Janes 77-07-14 Bellony, Nary S. 78-03-16
Bartran, Janes 90-05-10 Bellony, Noscoe N. 89-10-19
Bartran, Janes P. 85-09-18 Bellony, Sarah 86-04-30
Bartran, John 77-07-14 Bench, Hezekiah 76-07-22
Bartran, John 86-10-16 Bench vs Bench 80-12-18
Bartran, Laban 91-07-03 Bennett and Strader 91-06-26
Bartran, Lewis 76-02-05 Bentley, Nahilda 86-04-30
Bartran, Lewis 85-09-18 Berger, John S. 89-11-30
Bartran, Nary A. 77-07-14 Bethlehen Association 76-06-17
Bartran, Nrs. Eliza 83-01-13 Bethlehen Association 76-06-24
Bartran, Nrs. Milliaa B. 79-06-28 Bibb, Nary Lanbert 88-04-21
Bartran, Nancy 85-09-18 Bienkanpen, Ruth NiIlians 86-12-31
3
Big Sandy Bridge 99-09-07
Big Sandy Rangers 73-10-04
Big Sandy River 72-01-06
Big Sandy River 90-05-17
Big Sandy River 90-05-24
Big Sandy...Railroad 67-08-02
Big Sandy...Railroad 71-12-30
Biggs, Elizabeth 86-04-30
Billups, Eduard 86-06-04
Billups Faeily 81-11-18
Billups, J. S. 77-04-07
Biepson, H. H. 91-06-19
Bing, Frank 70-07-09
Bing, L. H.—Reeiniscence 77-07-21
Black Faeily 82-02-257
Black, Isabelle 85-03-07
Black, Peraelia 87-03-26
Blackberrying 72-08-17
Blacks - -  See Bfrican-Aeericans
Blackseiths 73-07-05
Blair, 3. M. 91-06-26
Blake, Kaggie 89-11-30
Blankenship, Eliza Asbury 86-03-06
Blankenship, Enoch C. 87-03-26
Blankenship Faeily 80-06-??
Blankenship Faeily 75-08-07
Blankenship Faeily 79-03-01
Blankenship, Hannah Runyon 75-08-07
Blankenship, John—Mill 80-05-01
Blankenship, Levi 87-03-26
Blankenship, Hargaret—Hill 80-05-01
Blankenship, Nancy 76-01-04
Blankenship, Rose 85-12-26
Blankenship, Saauel 76-07-22
Blankenship, H. R. 83-01-13
Blevins, John 78-02-02
Blizzards (1918) 91-12-04
Bloss Faeily 71-09-30
Bloss Faeily 81-07-15
Bloss Faeily 90-03-15
Bloss, Seorge H. 82-05-20
Bloss, Hirae 81-12-10
Bloss, Hirae 85-09-18
Bloss, Isaac 85-09-18
Bloss, John 85-09-18
Bloss, Nancy 85-09-18
Bloss, Peggy 85-04-18
Bloss, Peggy 85-09-lB
Bloss, Polly 85-09-18
Bloss, Stonewall J. 89-12-14
Bloss vs Bowen 83-11-20
Bloss vs Thoapson 76-08-19
Bloss, Nill 82-03-25
Blue Faeily 78-01-05
Blue Goose, The 89-02-09
Blue, Rebecca 85-09-18
Blue Hater School 89-03-02
Bocook, H. T. 91-07-03
Bolt, Cora C. Plyeale 85-03-28
Bolt, Cora Plyeale 69-08-21
Bolt, Hrs. Cora Plyeale 83-08-17
Bond, Albert C. 89-12-14
Boone's Nest 81-01-22
Booten, Asa 85-09-18
Booten, Cinthia 85-09-18
Booten Faeily 78-05-11
Booten, H. S. 84-05-30
Booten, Hartha Ann 85-09-18
Booten, flary 85-09-18
Booten, Nancy 85-09-18
Booten, Reuben 84-05-30
Booten, Siepson 85-09-18
Booth, Alex E. 91-06-26
Booth, Asa 87-12-24
Booth, Elizabeth 85-09-18
Booth, Etta Dennis 91-06-12
Booth Faeily 72-04-20
Booth Faeily 75-07-24
Booth Faeily 78-01-19
Booth Faeily 80-11-13
Booth Faeily 82-03-04
Booth, Henson 90-06-14
Booth, Janes 80-03-06
Booth, Janeson 85-09-18
Booth, Jane 85-09-18
Booth, Jefferson 74-01-31
Booth, Jonathon 85-09-18
Booth, Lucinda F. 80-08-14
Booth, Lucinda F. 87-12-24
Booth, Hartha 90-06-14
Booth, Nancy (Hrs.) 81-07-22
Booth, Sanuel 85-09-18
Booth, Thoeas 85-09-18
Booth, Virgil 90-06-28
Boothe Faeily 81-02-18
Boothe, Janes S. 87-06-04
Boothe vs Boothe 76-08-19
Booton Faeily 83-06-16
Boulton, Rebecca 85-09-18
Bowe, Lafayette 88-09-28
Bowe, Hillian 77-11-10
Bowen, Alderson 85-09-18
Bowen, Ann 85-09-18
Bowen, Ann F. 87-06-11
4
BoMetii Shelton 8 6 -0 1 - 0 2
town, Arthur 73-03-22
Sown Faeily 79-02-M
Bowen Faoily 79-04-19
Bowen, French 82-05-20
Bowen, H. D. ‘Hugh Dick‘ 74-12-26
Bowen, H. F. 90-05-10
Bowen, Hugh (Hugha) 80-02-14
Bowen, Hugha 74-11-14
Bowen, J. B. 75-05-01
Bowen, Janes E. 90-05-10
Bowen, Jefferson 85-05-23
Bowen, Jefferson 85-09-18
Bowen, Jefferson B. 85-09-18
Bowen, Jefferson, Jr. 85-09-18
Bowen, Jin 81-10-08
Bowen, Jin 88-09-28
Bowen, Joan 85-09-18
Bowen, John R. 77-07-14
Bowen, Joseph 84-05-10
Bowen, Julia 77-07-14
Bowen, Hattie F. 86-12-31
Bowen, Polly 77-04-07
Bowen, S. L. 75-06-05
Bowen School 84-07-19
Bowen, Zaza 85-09-18
Bowen, Zerilda 85-09-18
Bowers, Francis N. 76-12-30
Bowers, Francis H. 81-12-10
Bowers, Rev. Albert 83-01-13
Bownan Hill School 75-02-27
Bownan, Lizzie 90-06-28
Boyd, Elias 81-06-11
Boyd, Lilly 86-08-13
Brackney, Hary E. 87-03-19
Branhan, Henrietta 89-11-30
Branhan, Hargaret 86-04-30
Branhan, Hartha 77-12-29
Branhan, Nancy 77-04-07
Branhan, Sarah Ann 85-06-12
Breece, Harry T. 69-05-01
Breece Veneer Co. 71-04-01
Breece Veneer Co. 91-05-09
Breece's Hill 80-05-29
Brennan, Florence 76-12-30
Brewer Fanily 89-08-17
Bridges—Fort Say-Louisa 83-03-31
Bridges—Railroad 4 9 . 7 9 - 9 7
Bridges—Railroad 69-10-09
Bridges—Railroad 69-10-16
Bridges—Railroad 69-12-04
Bridges—Railroad 69-12-31
Bridges—Railroad 72-09-28
Bridges—Railroad 86-05-29
Bridges—Railroad (illus.) 71-03-25
Brinkley Bridge 67-08-02
Brinkley Bridge 71-06-24
Brock Fanily 83-11-24
Bronley, Elizabeth 84-05-30
Bronley, Elizabeth 86-04-30
Bronley, Elizabeth 87-02-26
Bronley Fanily 81-04-30
Bronley Fanily 82-01-06
Bronley, Fillis 85-06-12
Bronley, Fred Bruns 73-12-06
Bronley, Josephine 85-06-12
Bronley, Josephine Vinson 72-08-24
Bronley, Hary 85-06-12
Bronley Ridge 75-12-04
Bronley Ridge 85-04-18
Bronley Ridge 89-09-14
Bronley Ridge 90-07-05
Bronley, Truvilla 77-11-10
Broon Factory 73-12-20
Brown, Benj. 85-09-18
Brown, Betsy P. 85-09-18
Brown, Jans 81-12-17
Brown, Lafayette H. 71-06-24
Brown, Lafayette S. 76-09-10
Brown, Lafayette S. 81-12-03
Brown, Lafayette S. 87-07-30
Brom, H. V. 90-06-21
Brown, Peter 81-12-03
Brown, R. R., Sr. 83-01-13
Brown, U. S. 78-03-16
Brown vs Brown 84-06-28
Brownstown 68-12-26
Brownstown School 70-09-03
Bruce, Hinera 76-07-22
Brunfield, Absalon 83-04-21
Brunfield, Allen 90-06-28
Brunfield, Bostic 72-11-30
Brunfield, Henderson 85-09-18
Brunfield, Leonard 71-11-04
Brunfield, Leonard 71-11-11
Brunfield, Nancy 86-04-30
Brunfield, H. H. 90-06-21
Brunfield, H. N. 67-09-06
Brunley, Polley 86-04-30
Bruns, Ado. Henry F. 73-06-28
Bruns, Or. N. F. 68-12-26
Bruns, Henry Frederick 81-06-18
Bruns, Henry Frederick 83-12-29
Bruns, Hi Ilian 76-09-10
s
rBruns, Nil Hat 87-07-30 Caaden Park 69-01-09
Bruns, Hilliaa 90-06-14 Canden Park 91-06-05
Bruns-Burks House, Ceredo 71-03-18 Caaeron, Christina 81-12-10
Brush Creek School 73-08-23 Caap Creek School 74-09-19
Brush Creek School 80-07-10 Caap Robert S. Garnett Sons/Confed. Vet. 87-11-05
Buchanan, Ha. H. 85-09-18 Caap Spurlock Post, Confed. Vet. 84-03-01
Buckley, Dr. H. T. 83-01-13 Caapbell, Robert 82-06-10
Buffalo, I860 81-07-29 Canfield, Hichael 89-10-26
Buffalo Creek Coaaunity 75-01-02 Cannon, Sarah 84-05-30
Buffalo HS 75-01-09 Canterbury, Cintha 85-06-12
Buffalo HS"6 ye 78-02-23 Canterbury, Cynthia 87-02-26
Buffalo HS"see also Ceredo District Canterbury Faaily 83-09-15
Buffalo Valley Baptist Church 82-03-11 Canterbury, Haney 87-02-26
Buildings'-Ceredo 85-09-18 Canterbury, Reuben 84-05-30
Buildings—Kenova 74-01-31 Canterbury, Sidney 86-04-30
Buildings—Kenova 91-05-22 Canterbury, Sidney 87-02-26
Buildings—Kenova 91-06-05 Canterbury, Hilliaa 81-12-17
Buildings—Kenova 91-06-26 Cantrell, Polly 84-05-30
Bundy, Hary A. 81-12-10 Capehart, Jack 6 . 91-06-26
Burchett, Eeily 86-04-30 Carey Faaily 76-04-01
Burgess, Alice H. 81-12-10 Carey, Robert—Reainiscences 76-??-b
Burgess, Aeelia 86-06-18 Carey, Robert—Reainiscences 79-04-26
Burgess, Aaelia 90-06-14 Carey, Robert—Reainiscences 80-09-11
Burgess, Dr. H. S. 83-01-13 Carey, Robert—Reainiscences 80-09-18
Burgess, Seorge B. 90-10-11 Carey, Ha. Henry 8 8 - 1 0 - 2 0
Burgess, Soble 6 . 75-01-02 Carpenter, Thoaas H. 84-05-10
Burgess, Boble 6 . 80-02-28 Carriages b Carts 70-06-25
Burgess, d. H. 81-02-14 Carter, Hester 87-03-19
^rgess, Hrs. Martha 82-03-25 Carter, Jereaiah 84-05-10
Burgess, Hoss Schaucker 83-01-13 Carter, Lafayette 90-06-21
Burgess, Susan H. 87-07-30 Carter, Sally 77-11-10
Burk, Charles 77-07-14 Cartaiil, Anna (Hrs. Alex.) 78-11-30
Burke Faaily 87-07-23 Cartaill, Ellen Jane 78-03-16
Burke-Koore Faaily 8 6 - 1 1 - 1 2 Carver, Saauel 89-11-30
Burks, Ella 76-12-30 Casey, Hyraa 87-08-06
Burks, Greenville 81-12-10 Casey, Jenriaa A. 89-10-26
Burlington, Ohio 72-06-15 Cassell, Atba 90-06-28
Burtraa, Eaberson 84-05-30 Cassidy, Enoch 85-10-10
Bush, Janes 84-05030 Cassville 89-04-20
Butcher, George F. 89-11-30 Cassville (illus.) 70-02-26
Cassville, 1881 89-08-24
Cassville, HV 73-08-23
- c - Cassville, HV 82-01-13?
Casteel Faaily 85-10-24
Cabell Co.—Registers...Death 83-11-17 Catlettsburg, XY, 1902 80-10-30
Cabell Co.—Registers...Harr. 78-11-09 Caves 86-05-29
Cabell Co.—Registers...Harr. B3-06-09 Cedar Run School 73-09-27
Cabell Co.—Registers...Harr. 83-11-17 Ceaeteries—Abrahaa Ferguson 90-07-11
Cabell County Poor Fara 89-06-29 Ceaeteries—Adkins 81-06-25
Caines, Georgia 86-04-30 Ceaeteries—Arnold Perry 79-06-14
Calduell Faaily 85-01-30 Ceaeteries—Artrip-Kilgore 90-10-18
Calduell’s Batallion, CSA 80-10-02 Ceaeteries—Asbury 81-06-25
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Ceuteries—Bluelick 81-05-28
Ceieteries—Botien 88-12-28
Cewteries—Broil ey 78-06-07
Ceieteries—Burt 81-05-28
Ceieteries—Calvin Adkins 82-02-25?
Ceieteries—Calvin Adkins 90-04-12
CMeterieS"Caip Road 81-07-15
Cneteries—Cassander Spurlock 88-12-28
Ceieteries—Ceredo 77-09-08
Ceieteries—Clark 78-06-15
Ceieteries—Co* 78-07-06
Ceieteries—Cyrus 90-06-14
Ceieteries—Davis 81-05-06
Ceieteries—Dick Siitb 87-01-14
Ceieteries—Docks Creek 75-10-16
Ceieteries—Eldridge Siith 87-01-14
Ceieteries—Elijah Hatton 85-02-28
Ceieteries—EliHood 77-09-08
Ceieteries—F. Haynard 81-05-06
Ceieteries—Ferguson 77-08-04
Ceieteries—Floyd Adkins 81-06-25
Ceieteries—Fraiier 75-12-04
Center i es—Fry-Sa 1 ei 81-12-31
Ceieteries—Barrett 76-07-15
Ceieteries—Barrett 76-08-19
Ceieteries—Barrett 77-01-08
Ceieteries—Beorge Adkins 81-12-31
Ceieteries—Boble Fry 81-06-25
Ceieteries—Brave Hill 78-04-06
Ceieteries—Brave Hill 78-07-13
Ceieteries—Haipton 88-04-07
Ceieteries—Harry Baisden 90-10-18
Ceieteries—Hatten 77-11-24
Ceieteries—Hatton 77-12-15
Ceieteries—Hatton-Burke 83-07-21
Ceieteries—Hatton-Burk 90-07-11
Ceieteries—Haynie Faiily 88-05-05
Center ies—Hi 11 crest 75-10-16
Ceieteries—Hobbs 82-05-27
Ceieteries—Jans Nilson 75-12-04
Centeries—Jesse Fry 81-06-25
Centeries—Jii Ferguson 77-08-11
Centeries—Jiiison Lycans 81-05-06
Centeries—John L. Frasher 81-05-06
Centeries—Jones 77-02-24
Centeries—Lakin 82-11-17
Centeries—Long Point 81-06-25
Ceieteries—Haple Hill 75-10-16
Centeries—Hillard Fry 81-06-25
Centeries—Hills (Beech) 82-05-27
Centeries-Hills (Caip) 82-05-27
Centeries-Han Adkins 88-12-28
Centeries—Phillip Hatten, Jr. 90-10-18
Ceieteries—Poor House 82-02-25?
Ceieteries—Oueen 81-05-06
Centeries—fiueens Ridge 86-07-17
Centeries—Rany 78-06-07
Ceieteries—Raiey 81-05-06
Ceieteries—Robinson 73-03-22
Centeries—Ross 75-05-29
Centeries—Ross 75-07-10
Centeries—Ross 81-12-31
Centeries—Sally Jones 81-05-28
Ceieteries—Spence 81-05-28
Centeries—Spring Hill 88-10-27
Ceieteries—Staley 91-01-17
Centeries—Stephenson 71-08-05
Centeries—Strother 87-05-07
Centeries—Toa Hills 82-05-27
Centeries—Tooley 82-05-27
Centeries—Nail ace 81-12-31
Centeries—Halter Haynard 81-05-28
Centeries—Hayne Co. 87-04-16
Centeries—Hiley Hatten, Sr. 90-07-11
Centeries—Hooten 84-04-12
Census, 1840 76-08-19
Census, 1650 74-03-21
Census, 1850 74-07-04
Census, 1850 75-01-16
Census, 1850 76-04-29
Census, 1870 87-02-26
Census, 1880 80-04-24
Census, 1880 85-09-26
Census, I860 86-02-26
Centerville, 1920 86-03-06
Centerville School 79-12-27
Centerville School 81-11-12
Centerville School 87-06-25
Centerville School [illus.] 73-04-05
Centerville, NV 73-08-18
Centerville, NV 79-07-12
Centerville, NV 79-08-02
Centerville, NV 79-08-16
Ceredo, 1875 86-06-18
Ceredo, 1880 76-08-19
Ceredo, 1881 89-06-29
Ceredo, 1881 89-08-24
Ceredo, 1885 85-12-19
Ceredo, 1891 81-10-21
Ceredo, 1891 86-02-26
Ceredo, 1896 80-07-03
Ceredo, 1913-15 88-06-30
Ceredo, 1914 87-12-09
Ceredo Mvance 68-01-24
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Ceredo Ceittery Association BO-04-03
Ceredo Crescent 6B-01-24
Ceredo District HS 73-11-29
Ceredo District HS, 1930 B4-06-13
Ceredo District HS, 1930 84-06-21
Ceredo Eleeentary School 85-06-27
Ceredo Eleeentary School, 1919 B5-05-15
Ceredo Glee Club Bl-09-16
Ceredo Grade School 70-09-03
Ceredo Grade School 80-04-24
Ceredo HS, Class of 1907 75-03-27
Ceredo Ind. School Dist. 80-04-10
Ceredo Ind. School Oist. 81-09-16
Ceredo Land Co. 69-02-27
Ceredo Hineral ( Rey co. 80-04-03
Ceredo Pilot 78-07-27
Ceredo Pilot 80-07-03
Ceredo School 89-10-05
Ceredo Squedunk 78-06-08
Ceredo—Coeeerce 90-11-01
Ceredo—Description 70-08-06
Ceredo—History 69-06-05
Ceredo—History 68-02-07
Ceredo—History 68-02-14
Ceredo—History 74-05-09
Ceredo—History 82-07-15
Ceredo—History 88-03-24
Ceredo—History 89-04-20
Ceredo—History 90-11-01
Ceredo—History 91-03-28
Ceredo—History 91-04-04
Ceredo—History 91-04-11
Ceredo—History 91-04-18
Ceredo—History 91-04-25
Ceredo—History 91-05-02
Ceredo—History 91-05-09
Ceredo—Landearks 77-??-a
Ceredo—Politics t Governeent 81-10-21
Ceredo—Politics 1 Governeent 87-10-22
Ceredo-Kenova News, 1932 76-11-18
Ceredo-Kenova News, 1935 79-06-28
Ceredo,1857 89-05-25
Chadwick, Aaelia 90-06-28
Chadwick, D. H. 89-10-26
Chadwick Faeily 79-04-19
Chadwick Faeily 82-01-21
Chadwick Faeily 85-05-08
Chadwick, Georqe 85-06-12
Chadwick, George C. 84-08-09
Chadwick, Hirae 76-12-30
Chadwick, Hirae 82-03-18
Chadwick, Hirae 82-11-11
Chadwick, Jennie 83-05-1?
Chadwick, John 83-09-08
Chadwick, Leah 87-03-05
Chadwick, Louary 80-01-03
Chadwick, Thoeas J. 81-12-10
Chaabers, Arthur 91-01-31
Chaabers, Jane 87-02-26
Chapaan, Archie Hurston 84-02-23
Cbapaan, Benjaein Carrett 89-10-19
Chapaan, D. C. 77-04-07
Chapaan, D. C. 77-07-14
Chapaan, D. C. 85-06-12
Chapaan, Dusta Hae Clay 86-03-27
Chapaanville—Hilitia 76-07-15
Chatarawha, NV 69-03-13
Cherokees 74-08-29
Cherokees 74-09-05
Chestnut Ridge School 84-11-29
Cheuvront, Rev. H. A. 74-02-07
Cheuvront, H. A. 81-10-21
Childers, Lucy 81-10-08
Childers, Saauel 81-12-17
Childers, Thoaas 81-06-04
Childress, Hary 78-03-16
Chianey Rock 73-02-15
Chinn, Nary 89-10-19
Christian, Alice 87-11-05
Christian, Allen 78-08-24
Christian, Allen 78-10-12
Christian, Anderville V. 88-09-28
Christian Church 6 8 -0 2 - 2 1
Christian Faaily 78-08-24
Christian Faaily 78-09-07
Christian Faaily 84-01-19
Christian, Janes A. 85-12-26
Christian vs Ferguson 85-06-12
Christian, Hilliaa 85-10-10
Churches, Early 68-03-06
Churches—kenova 69-01-02
Churches—Kenova 91-06-05
City Hall Bell—Kenova 78-04-21
Civil Uar 73-05-24
Civil Har 73-05-31
Civil Har 73-10-04
Civil Har 74-05-02
Civil Har 78-08-10
Civil Har 81-07-22
Civil Har—Personal Narrative 80-06-19
Civil Har—Registers 80-06-12
Civil Har—Registers 80-07-24
Civil Har—Registers 80-08-12
Civil Har—Registers 81-01-07
B
Civil Hir—Registtrs 81-02-25
Civil Har—Registers 81-09-13
Civil Mar--Registers 83-05-05
Civil Rar—Registers 83-08-31
Civil Rar--Registers 84-03-01
Civil Har—Reeiniscences 72-01-20
Civil Kar—Reiiniscences 76-02-12
Civil Mar—Reeiniscences 76-06-10
Civil Rar—Reeiniscences 79-01-04
Civil Rar—Reeiniscences 79-10-04
Civil Rar—Stireishes 88-11-09
CK Alueni Association 80-12-25
CK Church Basketball League 72-12-28
CK Eighth Brade, 1919 81-05-06
CK Eleeentary 69-09-25
CK Eleeentary, 1918 74-09-12
CK Eleeentary, 1919 69-09-25
CK HS 69-05-29
CK HS 70-09-03
CK HS 82-04-23
CK HS, 1914 80-12-25
CK HS, 1916 80-05-22
CK HS, 1916 86-05-29
CK HS, 1919 73-11-29
CK HS, 1920 88-05-05
CK HS, 1922 72-10-26
CK HS, 1923 8 6 - 1 2 - 1 0
CK HS, 1932 90-12-13
CK HS Alueni 69-06-12
CK HS, ca. 1921 74-08-01
CK HS Class of 1917 69-01-26
CK HS Class of 1916 69-01-30
CK HS Class of 1913 69-07-31
CK HS Class of 1913 69-07-31
CK HS Class of 1925 (illus.) 70-03-05
CK HS Class of 1894 70-03-19
CK HS Class of 1923 72-10-19
CK HS Class of 1915 73-08-02
CK HS Class of 1914 74-11-28
CK HS Class of 1926 76-02-12
CK HS Class of 1935 76-07-29
CK HS Class of 1924 82-03-11
CK HS Class of 1933 83-01-20
CK HS Faculty, 1926 76-02-12
CK HS Hi-y Club 88-02-27
CK HS Literary Soc. 72-09-21
CK HS Literary Soc. 74-05-09
CK HS Literary Soc. 75-06-12
CK HS Tatler 80-04-10
CK HS"History 80-04-10
CK Roeans Club 81-01-07
Clark, Abigail 85-04-18
Clark, Donald 8 8 - 1 0 - 2 0
Clark, Eliza 84-05-30
Clark, Eliza 90-06-14
Clark, Halinda 89-04-13
Clark, S. C. 84-02-23
Clarke Co, RV 67-07-19
Clarke, Hary Vinson 71-05-27
Clay Faeily 78-03-04
Clay, Nancy Jane 89-12-14
Clergy 76-01-22
Clergy 83-03-31
Clergy--Baptist 71-08-26
Clergy--Baptist 83-06-30
Clergy—Rayne Co. 87-03-26
Clevenger, Ella 76-12-30
Clinefelter, Eaea 8 . 81-06-11
Clubs—Boys Corn 68-08-22
Clubs—High School (illus.) 69-05-22
Clutter, Ed 70-11-05
Clutter, 8 eorge 70-11-05
Coal Coepanies 67-08-13
Coal Coepanies 71-12-30
Coburn, Joseph 77-04-07
Cochran, Jennie 86-04-30
Coffee, Fanny 90-06-14
Coffin Rakers 73-11-15
Cole, T. 73-04-12
Coleean, Dennis 'Denny' 84-02-23
Collier, Sarah A. 87-03-19
Colored School 70-09-03
Coeeenceeents 73-08-02
Coenenceeents 89-12-28
Confederate Encaepeent/RV 81-10-15
Confederate Veterans 87-09-23
Cmgregational Church 74-11-21
Congregational Church 67-08-15
Congregational Church 75-11-20
Congregational Church 81-04-09
Conrad, Rrs. Clarence 84-05-10
Consol. Light,Heatt Pouer 71-04-01
Converse, Elizabeth H. 77-12-29
Cook, Rrs. C. R. 85-01-24
Cooksey, Benjaein H., Jr. 73-07-26
Cooksey Building 70-08-20
Cooksey Building 70-08-27
Copley, Bill Dicky 87-11-05
Copley, Dan B. 87-12-24
Copley Faeily 87-09-03
Copley Faeily 87-09-10
Copley, Henry 88-09-28
Copley, Laura J 86-10-16
Copley, Nicholas 78-10-12
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Copley, Nicholas 85-01-24
Corn, Delilah 76-12-30
Corn, Eiariah 76-12-30
Corns, Col. Jaies H. 85-03-21
Corns-Niley Easily 80-07-31
CornHell, Lizzibell 89-12-14
County Seat 6 8 - 1 2 - 1 2
County Seat 74-03-28
County Seat 80-05-08
■County Seat’ [rock] 77-01-08
Court Houses 6 8 - 1 2 - 1 2
Court Houses 70-07-23
Court Houses 79-05-24
Court Houses—Nayne 71-09-16
Court Houses—Nayne 71-09-23
Court Houses—Nayne Co. 69-07-03
Court Houses—Nayne Co. 69-08-14
Court Houses—Nayne Co. 73-06-28
Court Houses—Nayne Co. 77-01-13
Court Houses—Nayne Co. 77-01-20
Court Houses—Nayne Co. 77-01-27
Court Houses—Nayne Co. 77-02-03
Court Records—Cabell Co. 74-11-28
Court Records—Cabell Co. 80-03-06
Court Records—Cabell Co. 80-05-01
Court Records—Cabell Co. 81-11-25
Court Records—Cabell Co. 82-01-06
Court Records—Cabell Co. 83-02-24
Court Records—Cabell (Nayne) 74-06-06
Court Records—Cabell (Nayne) 73-07-19
Court Records—Cabell (Nayne) 74-04-25
Court Records—Cabell (Nayne) 74-05-16
Court Records—Cabell (Nayne) 78-04-27
Court Records—Cabell (Nayne) 78-05-18
Court Records—Cabell (Nayne) 80-06-19
Court Records—Cabell (Nayne) 81-07-22
Court Records—Nayne Co. 79-01-??
Court Records—Nayne Co. 70-12-17
Court Records—Nayne Co. 71-02-25
Court Records—Nayne Co. 78-07-13
Court Records—Nayne Co. 78-08-10
Court Records—Nayne Co. 78-10-19
Court Records—Nayne Co. 78-12-08
Court Records—Nayne Co. 79-03-22
Court Records—Nayne Co. 79-09-20
Court Records—Nayne Co. 80-02-21
Court Records—Nayne Co. 81-01-01
Court Records—Nayne Co. 81-07-22
Court Records—Nayne Co. 82-01-137
Court Records—Nayne Co. 82-01-21
Court Records—Nayne Co. 82-05-06
Court Records—Nayne Co. 82-08-19
Court Records—Nayne Co. 83-05-26
Court Records—Nayne Co. 83-06-02
Court Records—Nayne Co. 84-04-26
Court Records—Nayne Co. 84-09-20
Court Records—Nayne Co. 84-09-27
Court Records—Nayne Co. 84-11-15
Court Records—Nayne Co. 84-12-06
Court Records—Nayne Co. 85-04-18
Court Records—Nayne Co. 85-04-25
Court Records—Nayne Co. 86-11-26
Court Records—Nayne Co. 86-12-17
Court Records—Nayne Co. 87-07-02
Court Records—Nayne Co. 87-12-09
Court Records—Nayne Co. 87-12-17
Court Records—Nayne Co. 88-07-14
Court Records—Nayne Co. 88-09-01
Court Records—Nayne Co. 89-11-09
Courts—Nayne Co.—Hist. 71-05-06
Cox, Hannah 91-06-19
Cox, Jesse 84-05-30
Coxey's Arey in NV 72-12-07
Crabtree Faeily 75-02-13
Crabtree, Hester 0. 80-07-10
Crabtree, Hirai 77-08-11
Crabtree, Hirai 85-06-12
Crabtree, Isaiah D. 76-02-05
Crabtree, John 85-06-12
Crabtree, Joshua 86-04-30
Crabtree, Rev. Carii 76-01-22
Crabtree, Rev. Carii 76-02-05
Crabtree, Susan 89-10-19
Craft, Catherine 84-05-30
Craft, Catherine 89-10-26
Craft, Catherine 90-06-14
Crauford, Addie 90-06-28
Crauford, Reuben 84-02-23
Crockett, John 85-03-28
Crockett, Neuton L. 89-10-19
Crossen Building, Kenova 70-02-05
Crossen, C. H. 70-02-05
Crui, A. J. 83-08-17
Crui, Adai N. 85-06-12
Crui, Barbara 77-07-14
Crui, Cris 83-08-17
Crui, Delilah 81-06-11
Crui Faiily 82-01-06
Crui, Jesse 77-04-07
Crus, Jesse 85-06-12
Crus, Joel 68-08-22
Crui, Sarah fl. 85-03-07
Crus School 81-11-12
Crui, NV—History 75-09-12
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Cruip, liillia i 84-05-30
Crutcher, Robert B. 77-07-14
Cunninghae, Hoeer 70-11-26
Cushing, Zattu 78-11-30
Cyrus, Abrae 77-04-07
Cyrus Baptist Church 74-08-15
Cyrus Baptist Church 74-08-22
Cyrus Baptist Church 74-09-12
Cyrus, Christina 85-06-12
Cyrus, Dock Caiahan 8 6 - 1 2 - 1 0
Cyrus, Elizabeth C. 81-12-03
Cyrus Faeily 88-08-25
Cyrus, Frances 81-06-11
Cyrus, Grace 89-11-30
Cyrus, Jaies 85-09-11
Cyrus, Jesse 81-06-11
Cyrus, Jesse, Jr. 76-12-30
Cyrus, Jesse, Jr. 90-06-21
Cyrus, John B. 89-11-30
Cyrus, Leah Toney 76-01-29
Cyrus, Leah Toney 76-02-05
Cyrus, Louara 76-09-10
Cyrus, Louara 81-12-03
Cyrus, Louara . 87-07-30
Cyrus, Margaret 78-03-16
Cyrus, Marshall 77-12-29
Cyrus, Martha 78-02-02
Cyrus, Mrs. Arthur 83-08-17
Cyrus, Richard 90-06-14
Cyrus, Ross 83-08-17
Cyrus, Rosuell 78-02-02
Cyrus, Saeuel 78-02-02
Cyrus, Sarah 78-02-02
Cyrus, Sarah 90-05-10
Cyrus, Susan 89-10-26
Cyrus/Syrus Faeily 83-12-08
Cyrus/Syrus Faeily 83-12-15
Cyrus, Tabitha 87-10-22
Cyrus, Uilliae 76-01-29
Cyrus, MV 83-02-17
Cyrus, MV 83-04-14
- D -
Daepier, Alexander 86-04-02
Baeron, Aunt Settle 85-03-28
Daeron, Capt. Thoeas 86-08-13
Daeron, David C. 85-06-12
Baeron Faeily 75-06-05
Daeron Faeily 80-02-07
Daeron Faeily 84-05-30
Daeron, George 77-11-10
Daeron, George 77-12-29
Daeron, George 85-06-12
Daeron, George, Sr. 77-04-07
Daeron, Jaees M. 81-06-11
Daeron, Jaeison 70-08-13
Daeron, Kansas 76-12-30
Daeron, Laf 84-02-23
Daeron, Mary 89-12-14
Daeron, Sae 83-04-21
Daeron, Saeuel 81-12-10
Daeron, Saeuel 82-04-23
Daeron, Saeuel 85-09-18
Daeron, Thoeas 81-07-22
Daeron, Vashti 77-04-07
Daeron, Vashti 85-06-12
Daeron vs Daeron 81-04-23
Daeron vs Ferguson 87-08-13
Daeron, Mayne 86-03-12
Daeron, Mayne 86-04-09
Daeron, Mayne, Sr. 86-01-29
Daeron, Milliae P. 81-06-11
Daniels, IMtdreu 91-07-10
Daniels, Ida 90-06-21
Darden, Agnes Hines 72-12-21
Darden, Agnes Hines 73-04-19
Darden, Agnes Hines 74-02-14
Darden, Agnes Hines 74-02-21
Darling, Jaees 76-09-30
Darnell, John H. 81-06-11
Davidson, Kenova 69-01-02
Davidson, Kenova 69-02-20
Davis, Frankie Seith 81-00-06
Davis, Frankie Seith 88-09-28
Davis, Gertrude 73-12-27
Davis, Isaac 84-05-30
Davis, Joe—Faeily 71-07-22
Davis, John 80-10-30
Davis, John 90-01-04
Davis, Marietta 81-12-10
Davis, Minerva 77-07-14
Davis, Mrs. Susan 85-01-24
Davis, Nannie 73-12-20
Davis Sisters 73-07-05
Davis Sisters 73-10-18
Davis Sisters 73-12-20
Davis Sisters 75-06-26
Davis Sisters 82-12-16
Davis, Susan (Mrs. Eduard) 78-11-09
Davis, Victoria 89-11-30
Davis, Milliae 77-04-07
Davis, Milliae 90-06-21
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Daviss, Jates 77-11-10
Davisson, Rachel 84-05-30
Dawson, B. X. 81-10-08
Day, Edward R. 90-06-28
Day, Rev. N. H. 'Hacli' 87-11-05
Dean, Benjaiin 79-01-04
Dean, Caroline 77-07-14
Dean Faeily 77-03-24
Dean, John L. 77-07-14
Dean, Hartha 77-07-14
Dean, Hrs. Purlina 82-08-19
Dean, Nancy 85-04-11
Dean, Sabina H. 90-05-10
Deaths—See Mayne Co.—Registers...
Decker, Jaees A. 81-06-11
Deeds—Christian/Lester 87-06-25
Deeds—Cl ark/Cl ark 88-04-28
Deeds—Cruip 83-02-24
Deeds—Drown/Barrett 87-03-26
Deeds—Haepton 83-02-24
Deeds—Hollenbeck 83-02-24
Deeds—HcCarthy/Hatten 87-07-09
Deeds—NcCoraick 80-01-31
Deeds—Napier 76-??-b
Deeds—Pack 80-06-19
Deeds—Saauels 83-02-24
Deeds—Shueaker 80-06-19
Deeds—Spurlock 76-??-b
Deeds—Thoipson 76-??-b
Deeds—Van Swearing 76-??-b
Deeds—Hard 76-??-b
Deeds—Hatson 76-??-b
Deeds—Hayne Co. 74-08-08
Deeds—Hebb 85-03-07
Deeds—Hel lean 76-??-b
Deeds—Hel lean 8 6 - 1 0 - 0 1
Deeds—Hellean et al. 86-06-18
Deeds—Hi Ison/Auxier 87-07-09
Deen, Hargret 77-04-07
Been, Hilliaa E. 77-04-07
Defoe, Robert F. 81-06-11
BeFoe vs Ferguson 79-03-22
Deice, Hartha 86-04-30
Delivery Hagons 73-11-15
Deepsey, Jaees S. 77-04-07
Dengier, Haxine Payne 71-06-17
Depots—see Passenger Stations
Derefield, Helia 87-02-26
Derifield, David Charley 86-10-16
Oerifield, Enos 81-10-28
Derney, John 85-09-18
Dial, Verlin 85-02-21
Dickenson, Eugenia J. 90-06-21
Dickerson Faeily 72-03-16
Dickerson, Harry C. 73-08-23
Dickerson, Hirae 73-09-20
Dickerson, Jaees T. 85-01-24
Diefeebach, Edward 87-06-04
Diefenback, Edward 89-04-13
Diefenback, Philip 87-03-19
Dierdorff, Ruby Chaffin—Reeiniscences 89-07-06
Dillon Faeily 77-77-c
Dillon Faeily 77-11-18
Dillon, George Pascal 87-12-24
Dillon, John 81-02-14
Dingess Faeily 78-04-13
Dingess, Nary 90-06-28
Disciples of Christ (Church) 69-03-06
Dishean, Cecil 86-12-31
Dishean, Julia B. 81-06-11
Dishean, Reliance 90-06-28
Dishean, Hilliae T. 67-10-25
Dishean, Hilliae T. 80-12-18
Dishean, Hilliae T. 81-06-11
Districts, Hagisterial 67-12-27
Districts—Ceredo 68-04-10
Dixon, George B. 89-10-26
Dixon, Lizzie A. 81-06-11
Dixon, Hary E. 78-03-16
Dixon, Hary L. 78-02-02
Dixon, Hilton Everitt 87-09-23
Dixon, Sarah 81-12-03
Dock's Creek 88-02-03
Dock's Creek School 73-06-07
Dock's Creek School 74-07-04
Dock's Creek School 86-07-09
Docks Creek Sabbath School 79-11-22
Docks Creek—History 79-11-08
Dog Racing 70-09-10
Dog Racing 74-06-13
Donathon, Elijah 76-01-04
Donathon, Sarah 77-11-10
Dorsey Faeily 91-07-10
Dorsey, Jie and Hilheleina 78-12-28
Dover, Elizabeth 90-06-28
Dreaeland 74-03-28
Dreaeland 91-06-05
Drown, Adeline E.—Hill 79-10-18
Drown, Adeline E.—Hill 80-02-21
Drown Faeily 83-05-11
Drown Faeily 85-06-06
Drown, Hirae Thoeas 86-10-16
Drown, John 79-12-27
Drown, Nancy Duval 79-12-27
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Drottii, Sarah D. 78-03-16 Elkins, Ha. F. 86-04-30
DroHn-Plyaale...Co. 79-06-14 Elliot, Hrs. Elizabeth 83-08-17
Drug Stores"See naae of tom Elliott Shoals, HV 75-05-22
Du Pont Coapany 87-10-22 Elliott, Hillian F. 81-06-11
Duncan Faaily 91-03-02 Ellis, Jaaes 78-02-02
Duncan House 73-06-07 Eaaons, Cyrus 83-08-17
Duncan House 78-02-09 Eaaons, Cyrus 85-03-28
Duncan, Lucinda 90-05-10 Eaaons, Delos H. 70-05-14
Dunkle Faaily 85-05-30 Easons, Delos H. 70-06-18
Dunkle, Jaaes D. 88-04-28 Endicott, Joseph 77-04-07
DunloM School 84-08-30 Engel, Lena 90-06-21
Durbin, Aaos 81-04-23 Enochs, Hrs. Sarah 82-08-19
Dutchaan, Johnny 73-03-01 Epideaics—see under naae of disease
Estep, Fannie 77-12-29
Evans, Jacob 78-03-16
--E-- Evans, Janes 77-07-14
Evicts, J. H. 89-12-14
Eakin, J. B. 90-06-14 Evicts, Theodore Eaaanuel 90-06-28
East Lynn 71-08-12 Evicts, Hilliaa 85-03-28
East Lynn 71-10-14 Evicts, Hilliaa C. 70-08-13
East Lynn 71-10-21 Explosions 73-02-22
East Lynn 72-06-22 Explosions 81-02-14
East Lynn 72-07-13 Explosions 87-10-15
East Lynn 72-08-17
East Lynn 72-08-31
East Lynn 72-11-30 -F “
East Lynn Grade School 85-04-11
East Lynn group [illus.] 73-01-04 Fain, Hack 81-10-15
East Lynn Railroad~-see Big Sandy HR Fain, Hrs. Hartha 83-08-17
East Lynn School 77-07-21 Fairviea Baptist Ch. 75-04-10
East Lynn [illus.] 74-05-02 Fairview, HV 69-07-03
East Lynn—History 89-07-20 Fannin, Elizabeth 85-06-12
East Lynn—History 89-07-26 Fannin, Eva 90-06-21
Easthaa, J. Caroline 76-12-30 Fannin, Fred 90-06-28
Easthaa, Hrs. Sal lie 84-02-23 Fannin, Henry 90-06-21
Elaa, B. 85-06-12 Fannin, Isaac 90-06-14
Elections, 1B36 72-09-14 Fannin, John D. 81-12-10
Elections, 1B82 80-08-21 Fannin, Kate 90-06-21
Elections, 1B87 67-08-02 Fannin, Hinnie 90-06-21
Elections, 1898 76-03-18 Fannin, Phillip 78-02-02
Elections, 1898 76-03-25 Fannin, Phillip Bl-12-03
Elections, 1898 (Precincts) 76-03-18 Fare Faaily 83-04-14
Elections, 1898 (Precincts) 76-03-25 Fara life 91-02-07
Elections, 1906 69-07-10 Fara life 91-03-14
Elections, 1916 88-10-13 Fare Life 90-11-22
Elkins, Ira 86-04-30 Fara Life 91-03-07
Elkins, Janes H. 86-04-30 Fara Life 91-03-21
Elkins, Kelley 86-04-30 Faraer, Hordecai 76-12-30
Elkins, Leander 86-04-30 Farra Faaily 82-05-27
Elkins, Harvel 86-04-30 Farra Faaily 83-03-lB
Elkins, Overton 86-04-30 Farra, Saeuel 83-01-13
Elkins, Ha. 86-04-30 Farris, Benjaain 87-03-19
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Farris, Hinerva 85-03-28 Ferguson, Patrick 70-12-31
Farris, Hrs. Itinerva 83-08-17 Ferguson, Patrick 71-01-07
Fearing, Lewis Jr. 78-03-16 Ferguson, Patrick 71-01-14
Fearing, Hilliae 78-03-16 Ferguson, Patrick 71-01-21
Ferguson, Abrahae 68-12-26 Ferguson, Patrick 71-02-04
Ferguson, Charles H. 89-04-13 Ferguson, Patrick 71-02-11
Ferguson, Charles H., Sr. 72-06-08 Ferguson, Patrick 71-02-18
Ferguson, Charles B.—Estate 89-06-01 Ferguson, Pearl—Reniniscences 85-07-04
Ferguson, Daniel Henry 75-12-04 Ferguson, Pearl—Reniniscences 85-07-25
Ferguson, Ed 73-02-22 Ferguson, Polly Ann 89-10-19
Ferguson Faiily 77-77-c Ferguson, Prudence 85-09-18
Ferguson Faeily 70-12-31 Ferguson, Rebecca F. 88-04-21
Ferguson Faeily 75-07-03 Ferguson Rifle 71-01-14
Ferguson Faeily 79-05-17 Ferguson Rifle 71-01-21
Ferguson Faeily 85-07-18 Ferguson, Sadie 88-04-21
Ferguson Faeily 88-06-09 Ferguson, Sanuel 70-12-31
Ferguson Faeily 91-05-02 Ferguson, Sanuel, Sr. 69-08-14
Ferguson House 68-12-26 Ferguson, Sanuel, Sr. 72-03-23
Ferguson, J. H. 86-10-16 Ferguson, Sarah Alice Bing 85-04-11
Ferguson, Janes 86-04-30 Ferguson Store 6 8 - 1 2 - 1 2
Ferguson, Janes H. 83-08-04 Ferguson, Vesta 89-12-14
Ferguson, Janes Harvey 75-08-14 Ferguson vs Osburn et al. 82-02-04
Ferguson, Janes Harvey 75-08-21 Ferguson vs. Ferguson 81-01-22
Ferguson, Janes Harvey 75-08-28 Ferguson, Hayne 67-12-13
Ferguson, Janes Harvey 75-09-04 Ferguson, Hayne 78-07-27
Ferguson, Janes Harvey 75-09-12 Ferguson, Hayne 83-08-10
Ferguson, Janes Harvey 75-09-19 Ferguson, Hayne 85-07-18
Ferguson, Janes Harvey 75-09-25 Ferguson, Hayne 87-06-11
Ferguson, Janes Harvey 75-10-02 Ferguson, Hayne 90-02-08
Ferguson, Janes Harvey 75-10-09 Ferguson, Hestley 85-09-18
Ferguson, Janes Harvey 87-06-11 Ferguson, Hilliae 77-09-22
Ferguson, Janison 83-10-20 Ferguson, Hoodrou 82-12-23
Ferguson, John 80-03-06 Ferguson's Batallion, CSA 80-10-02
Ferguson, John 84-02-23 Ferguson-Brown House 73-06-07
Ferguson, Joseph H. 83-04-21 Fern Dell Road 86-05-14
Ferguson, Joseph H. 90-06-21 Ferndale School 70-09-03
Ferguson, Joseph Martin 81-02-18 Ferries 70-11-05
Ferguson, Lindsey 6 . 89-10-19 Ferries 71-04-29
Ferguson, Lizzie Ann Robinson 88-06-30 Ferries 71-12-23
Ferguson, Lucian B. 84-12-19 Ferries 74-03-14
Ferguson, Magdalene 86-03-06 Ferries 76-11-11
Ferguson, Halinda 90-06-28 Ferries 80-03-06
Ferguson, Margaret Bloss 81-10-15 Finley-Ferguson Fanily 79-06-14
Ferguson, Hariah 85-09-18 Fire Departnents—Kenova 86-03-20
Ferguson, Martha 85-09-18 Firearns 72-08-24
Ferguson, Hazie 80-03-13 Firearns 79-08-09
Ferguson, Hazie—Reniniscences 80-12-04 Fires—Canp Creek 84-09-20
Ferguson, Hilton 78-03-16 Fires—Cassville 73-11-22
Ferguson, Hilton J. 81-12-10 Fires—Ceredo 8 6 -0 2 - 2 0
Ferguson, Hilton J. 87-01-21 Fires—Court House 71-09-16
Ferguson, Hrs. Hazie 79-10-11 Fires—Court House 71-09-23
Ferguson, Mrs. Polly 82-03-25 Fires—East Lynn 73-10-11
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fires"ICBnova 70-11-26
Fires—Kenova 71-05-13
Fires—Mayne 69-07-03
Fires—Nayna 69-08-11
First Baptist Church, Kenova 70-12-10
First Baptist Church, Kenova 71-01-25
First Baptist Church, Kenova 79-06-28
First Baptist Church, Kenova 81-01-15
First Baptist Church, Kenova 83-11-03
Firet Baptist Church, Kenova fl1 - l l - 0 1
First Baptist Church, Kenova 89-06-08
First Baptist Church, Kenova—1915 87-11-12
First Baptist Church-■Boeen 75-01-09
Fischbach Faaily 79-09-13
Fischbach, John 83-01-13
Fischbach, Peter 86-10-29
Fischbact, John, Sr. 81-02-11
Fischback, Peter 81-06-25
Fishing 70-11-05
Fitch, Ida 90-06-28
Fitchpatrick vs Fitchpatrick 80-12-18
Fitzpatrick, Hartha 77-01-07
Flood Ball--History 70-11-12
Flood Ball"History 82-03-18
Floods 69-0Z-03
Floods, 1881 72-02-21
Floods, 1513 72-03-02
Floods, 1913 72-03-09
Floods, 1913 87-09-30
Floods, 1913 87-10-15
Floods, 1913 [illus.] 71-03-07
Floods, 1937 71-10-21
Floods, 1937 90-01-01
Floods, 1937 90-01-25
Floods, 1937 90-02-01
Floods, 1937“ kenova 70-11-12
Floods, 1937—Kenova 72-01-27
Floods, 1937—Kenova 72-02-03
Floods, 1937—Kenova 72-02-10
Floods—Fort Gay 71-02-28
Fluty, Hilly 77-07-11
Foley, Richard Lenville 83-01-21
Folk Hedicine 73-01-01
Folk Hedicine 76-06-03
Football—CK 70-11-26
Football-CK 71-06-13
Football—CK 85-01-10
Football-CK 85-01-18
Football-CK 89-12-28
Football-CK (illus.) 67-10-11
Football-CK (illus.) 69-01-10
Football-CK (illus.) 71-06-27
Football-CK, 1921 81-09-10
Football-CK, 1922 72-10-19
Football—Fort Gay 73-07-19
Football—Professional 71-07-29
Football—Bayne HS 72-12-28
Forbess, Halinda 78-02-02
Forbess, Halinda 89-10-26
Forging (Ironuork) 67-12-20
Forging (Ironwork) 67-11-22
Forging (Ironwork) 71-05-30
Forging (Ironwork) 71-08-01
Forging (Ironwork) 71-08-08
Forks of Hurricane School 81-11-12
Fort Gay (illus.) 70-02-26
Fort Gay Junior High 72-06-01
Fort Gay Road 75-05-22
Fort Gay School 81-11-12
Fort Gay—History 82-01-137
Fort Gay—History 89-01-20
Fort Say—Haps 81-08-16
Fort Pierpont, VA 75-05-29
Foster, Robert 87-06-18
Fraley Faeily 81-08-06
Fraapton-Handley-Vinson House 71-05-27
Franklin, Queen 83-01-20
Franklin, Queen Dickerson 73-11-08
Franklin, Queen Dickerson 75-05-08
Franklin, Queen Dickerson 76-05-27
Franklin, Queen Dickerson 76-07-29
Franklin, Queen Dickerson 89-11-02
Franklin, Queen—Reeiniscences 89-09-19
Franklin, Queen—Reeiniscences 89-09-26
Frasher, Cornelius 77-12-29
Frasher, Cushing 77-12-29
Frasher, Elizabeth 86-01-30
Frasher Faeily 76-02-26
Frasher Faaily 76-03-01
Frasher Faaily 76-03-11
Frasher Faaily 76-01-01
Frasher Faaily 76-01-08
Frasher Faaily 76-01-22
Frasher Faaily 76-05-06
Frasher Faaily 76-05-13
Frasher Faaily 88-09-22
Frasher, Helen Newaan 78-11-30
Frasher, Jaaes 77-12-29
Frasher, Jaaes H. 77-01-07
Frasher, Lizzie (Hrs. Elisha) 78-11-30
Frasher, Hartin V. 90-06-28
Frasher, Hicajab 81-05-17
Frasher, Hicajah 90-01-26
Frasher, Hicajah 90-05-03
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Frasher, Mrs. Hary 82-03-25
Frasher, 0. H. 81-06-11
Frasher, Sarah 77-07-14
Frasher, Sarah J. 85-06-12
Frasher, Sula 87-11-05
Frashure Faaily 76-02-19
Frasier Faaily 85-01-30
Frazer, John 77-77-c
Frazeur, Micher 90-04-26
Frazier, Albert R. 77-12-29
Frazier, Buren 89-10-26
Frazier, Charley U. 87-12-24
Frazier, Charley U. 89-12-14
Frazier, Elizabeth 78-03-16
Frazier, Elizabeth 89-10-26
Frazier Faaily 86-01-15
Frazier Faaily 90-03-01
Frazier Faaily 90-04-26
Frazier Faaily 90-05-03
Frazier, Sranville 90-05-10
Frazier, Jaaes Allen 84-11-08
Frazier, Jaaes H. 81-06-11
Frazier, Jay Boyd 89-11-30
Frazier, Lee 73-01-04
Frazier, Louary Hi Ison 75-12-04
Frazier, Hicajah 74-12-05
Frazier, Hicajah 74-12-12
Frazier, Hicajah 74-12-19
Frazier, Robert 81-10-08
Frazier, S. Z. 81-10-08
Frazier, 5. Z. 'Dock' 88-09-28
Frazier, Thonas Franklin 89-08-03
Frazier—see also Frasher
Frazier—see also Frashure
Freeaasons 81-02-18
Freeaasons 81-02-25
Freeaasons 81-06-04
Freeaasons 82-03-25
Freeaasons 82-04-23
Freeaasons 87-02-26
Freeaasons 90-02-15
Freeaasons 90-11-29
Freeaasons 90-12-06
Friend, Hrs. C. C. 81-10-08
Friend, Hrs. C. C. 88-09-28
Fry, Ellen 89-12-14
Fry, Ellen Napier 91-06-12
Fry, Buy 8 8 - 1 0 - 2 0
Fry, Henry H. 87-11-05
Fry, Johnson 81-02-14
Fry, Johnson 83-01-13
Fry, Hartha 88-04-21
Fry, Hary H. 81-12-17
Fry, Priscilla 85-10-10
Fry, Sarah 88-10-20
Fry, U illiu  75-07-31
Fulkerson, H illiai M. 78-03-16
Fuller, Frank D. 85-04-18
Fuller, Hirae 86-08-13
Fuller, Jefferson 91-06-12
Fuller, Krs. Hirae 85-10-10
Fuller, Sarah F. 76-12-30
Fulton-kenova Mine Car Co. 71-04-08
Funeral parlors--See Undertakers and Undertaking
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6 adsby, 6 eorge 83-08-17
Ballouay, Janes 90-06-21
Ballouay, Jane 78-02-02
BallDHay, Jane 89-10-26
Ballouay, John 81-09-10
Ballouay, John 81-12-10
Ballouay, John H. 85-01-24
Ballouay Toun 81-09-10
Ballouay Toun School 70-09-03
Banett, Sarah Ann 84-05-30
Bard, Jane 76-09-10
Bard, Jane 81-12-03
Bard, Jane 87-07-30
Barred, Nancy 77-11-10
Barred, Nancy 85-06-12
Barred, Rachel 85-06-12
Barrel!, Hilliaa 77-07-14
Barrett, Alonzo B. 82-02-18
Barrett, Cynthia 85-09-18
Barrett Faaily 76-07-15
Barrett Faaily 77-06-16
Barrett Faaily 79-11-02
Barrett Faaily 80-03-20
Barrett Faaily 80-04-17
Barrett Faaily 80-06-05
Barrett, J. Snith 82-05-20
Barrett, J. Snith 85-10-10
Barrett, Jaaes Dolliver 73-06-21
Barrett, Leuis Preston B7-06-11
Barrett, Hargaret 85-09-18
Barrett, Horgan 81-07-29
Barrett, Onalda 79-05-10
Barrett, Rev. Jaaes D. 77-06-16
Barrett, Hilliaa B. 75-05-22
Barrett, Hilliaa B. 82-07-15
16
Barrett, Hilliat B. 87-01-07 Briffilh, Abel 87-02-26
Bates, Bertha Ellen 89-11-30 Briffith, Ellen 78-03-16
Bates, Doris A. 82-12-29 Briffith, Eiia 78-03-16
Bauges, River 70-11-19 Briffith, Eua NeHCoab 81-12-17
Bilbert, Edith 90-06-21 Briffith/Feil Drug Store 90-05-31
Bilkerson Faeily 85-11-07 Briffith, John Hilton 84-05-30
Bilkerson, Beorge Thoeas 86-12-31 Briffith, Lyda Hay 90-05-10
Bilkerson, Leander 84-05-30 Briffith, Hollie 76-12-30
Bilkerson, Hrs. Arveline 85-03-28 Briffith. Naoai 78-03-16
Bilkerson, Rev. C. H. 73-02-22 Briffith, Rebecca 78-02-02
Bilkerson, Rev. C. H. 82-03-25 Briffith, Rossa 84-11-08
Bilkerson, Rev. C. H. 86-12-31 Briffith, Rossa 84-11-29
Bilkerson School 87-02-04 Briffith, Sarah Jewell 91-07-10
Bilkerson Store 79-01-18 Briffith, Ulysses Brant 76-12-30
Bilkerson, Thoeas d. 77-07-14 Briffith, Hillard B. 90-06-28
Bilkerson, Uncle Hance 76-02-12 Briffith, Nilson A. 82-05-20
Bilkison, Eeeline 89-10-26 Brill, Betty Jane 91-06-12
Bilkison Store 79-08-30 Buardianships—Boyd Co., XY 87-07-09
Billispie, Devey 82-12-23 Bu i, Hrs. Virginia H. 84-02-23
Bleie, Anna Phoebe 81-12-10 Bull, Catherine 89-10-19
Blen Hayes, MV 80-05-08 Bunnels, Virgil 83-04-21
Blenwood Inn 91-06-05. Gunther, J. C. 78-03-16
Boble, Kartha 77-04-07 Buston, Harion 85-06-12
Soft, Dr. T. N. 74-09-19 Buyandotte Assoc.(Church) 71-04-22
Bold Star Mothers 79-09-27
Soodean, Elen 81-12-03
Boodean, Elen 87-07-30
Soodean, Ellen 76-09-10 - H -
Boodean, Ellen 90-06-14
Bragston Greek 79-09-13 Hackuorth, Jaies 89-10-26
Bragston Creek 79-12-13 Hale, Charles Rufus 89-10-19
Srahae, Nilliae 85-03-28 Hale Easily 89-10-05
Brass, Laura 85-06-12 Hale, Hinerva 76-12-30
Brate, Hrs. Elizabeth 83-04-21 Hale, Rebecca 90-06-21
Brate, Hrs. 01 lie 8 8 - 1 0 - 2 0 Hale, Zachariah 77-04-07
Brate, Malter 79-06-28 Haaaond, Felix 80-02-28
Braves-Vicars Faeily 89-07-13 Haiions, Felix 77-07-14
Bray, Elizabeth 89-10-26 Haipton, Anthony 77-11-10
Breen Bag Ceeent Co. 71-04-15 Haipton, Anthony 85-06-12
Breen Babies 70-10-22 Haipton, Anthony 87-03-05
Breenbottoe 69-07-24 Haipton, Elisa Eiieline 85-09-18
Breenbrier Baptist Church 71-03-04 Haipton Faiily 76-11-11
Breenbrier Baptist Church 71-04-22 Haipton Faiily 84-07-12
Breenbrier Baptist Church 73-09-20 Haipton Faiily 88-02-03
Breenbrier Baptist Church 87-12-31 Haipton Faiily 8 8 - 0 2 - 1 1
Breenbrier Baptist Church 88-01-07 Haipton Faiily 8 8 - 0 2 - 1 1
Breenbrier Baptist Church 88-01-14 Haipton Faiily 88-02-25
Breenbrier Creek 89-09-19 Haipton Faiily 88-03-03
Breenslait, Lula Marnack 91-07-10 Haipton Faiily 88-03-17
Breenslait, H. T. 91-07-10 Haipton Faiily 89-05-25
Bregory, H. L. 73-08-30 Haipton, Ginny 77-11-10
Srey Ladies 75-02-13 Haipton, Ginsey 77-11-10
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Haipton, Sinsey B5-06-12
Haipton, Henry 76-06-03
Haipton, Henry 77-11-10
Haipton, Henry 86-01-29
Haipton, Henry B6-02-06
Haipton, Levi 76-12-30
Haipton, Levi Bl-06-11
Haipton, Hillard F. 78-03-16
Haipton, Reuben 77-11-10
Haipton, Sarah 77-11-10
Haipton vs Haipton BO-04-03
Haipton, Hade 88-03-03
Haipton, Hilliai 77-11-10
Handley, Eiell E. 81-12-10
Handley, Isaac 87-03-26
Handley, Robert C. 87-06-04
Haney, Levina 77-11-10
Hangings 67-12-06
Hangings 67-07-12
Hangings 84-05-17
Hangings 85-11-26
Hanshaw, Dora 90-06-28
Happy Hoi1OH 85-08-22
Harbour, Thoias 88-07-07
HardHick Faiily 70-07-16
HardHick Faiily 90-07-19
HardHick Faiily 90-07-26
HardHick Faiily 90-08-02
HardHick Faiily 90-08-09
HardHick Faiily 90-08-16
HardHick Faiily 90-08-23
HardHick Faiily 90-09-06
HardHick Faiily 90-09-13
HardHick Faiily 90-09-20
HardHick Faiily 90-09-27
HardHick Faiily 90-10-11
HardHick Faiily 90-11-08
HardHick Faiily 90-11-15
HardHick Faiily 90-12-20
HardHick Faiily 91-01-03
HardHick Faiily 91-01-24
HardHick Faiily 91-01-31
HardHick Faiily 91-07-17
HardHick Faiily 91-07-24
HardHick Faiily 91-07-31
HardHick Faiily 91-08-07
HardHick Faiily 91-08-07
Hardnick Faiily 91-08-14
HardHick Faiily 91-08-28
HardHick Faiily 91-09-18
HardHick Faiily 91-12-20
Hardnick Faiily 91-12-27
Hardnick, John 77-11-10
Hardnick, John 85-06-12
Hardnick, Kate 89-11-30
Harless, Charity Thoipson 8 8 -10-20
Harless, J. C. 85-01-30
Harion, Lalitha 85-06-12
Harion, Hilliai H. 82-03-25
Harrington, Peter 69-03-06
Harris, Alex 76-12-30
Harris, Flora Ferguson 86-08-13
Harvey, J. H. 81-12-10
Hatfield, Devil Anse 81-10-15
Hatten, A. D. 80-01-03
Hatten, Asa 80-08-28
Hatten, Benjaiin 81-12-03
Hatten, Charlotte Louise 79-06-28
Hatten, Ediond 85-06-12
Hatten Faiily 73-01-11
Hatten Faiily 75-10-23
Hatten Faiily 80-08-28
Hatten Faiily 84-03-01
Hatten Faiily 85-09-04
Hatten Faiily 8 6 -01-22
Hatten Faiily 90-11-22
Hatten, Francis Harion 78-02-02
Hatten, 6. H. 68-08-08
Hatten, Jonah 87-02-26
Hatten, Jonah D. 86-04-30
Hatten, Lixaie 87-12-24
Hatten, Haggie 8 8 -01-21
Hatten, Halinda 85-09-18
Hatten, Halissa 89-10-26
Hatten, Harion 84-11-08
Hatten, Harion 86-12-31
Hatten, Hary A. 78-03-16
Hatten, Hinnie Prichard 8 6 -12-10
Hatten, Nathan P. 85-06-12
Hatten, Polly 87-03-26
Hatten, Saiuel 76-11-11
Hatten, Saiuel 85-08-01
Hatten, Sarah 81-12-03
Hatten, Sarah 85-06-12 -
Hatten, Niley 83-08-25
Hatten, Niley 89-11-30
Hatten, Hilliai 78-03-16
Hatten-Hellian Faiily 88-04-07
Hatton and Sons Store 85-02-28
Hatton, Elijah 83-11-03
Hatton, ELiza B. 94-05-30
Hatton Faiily 77-11-10
Hatton Faiily 78-11-23
Hatton Faiily 80-09-04
IB
Hatton Faaily B2-11-25
Hatton Faoily 83-09-22
Hatton Faaily 83-09-29
Hatton, Jasper 81-06-11
Hatton, Haud E. 90-06-21
Hatton, Phebe 77-04-07
Hatton, Saiuel, Sr. 87-02-19
Hatton, Strother I  Margaret 83-12-02
Hatton, Hilliat S. 83-11-20
Haubrock Fatily 70-10-22
Haiies, Charles 82-11-17
Haws, Saouel 78-02-02
Halts, Saauel 89-10-26
Hay Fatily 80-08-21
Haynie Faaily 81-02-04
Haynie Fatily 81-04-16
Haynie, Henson 81-12-03
Haynie, Minnie 8 8 - 1 0 - 2 0
Hayslip, R.H.L. 81-07-22
Hayton. King 83-08-25
Hazlett, Peter 85-04-11
Haalett, Rutha 77-04-07
Haalett, Thina 85-09-18
Heaberlin, Carl H. 81-06-04
Helsey, Sally 77-04-07
Henry, Halter M. 91-06-26
Hensley, Alvais and Polly 75-10-30
Hensley, Alvis 71-07-08
Hensley Faaily 83-07-28
Hensley, Jaaes 82-03-25
Hensley, Mrs. S. J. 87-06-11
Hensley, S. J. 'Plink' 84-02-23
Hensley, Halter 76-12-30
Heraldus, 1916 69-02-06
Hereford, Pearl Junius 86-10-16
Hess, Vernita G. Adkins 87-04-09
Healett, Ettie 90-06-212
Hickaan, Isaiah 90-06-21
Hicks, Aaron 84-05-30
Hicks, Peter 85=03-07
Hinds, Mrs. Lou 82-03-25
Hines, Dr. 0. T. 71-10-14
Hines, Dr. 0, T. 71-10-21
Hines, Dr. 0. T. 72-04-07
Hines. Dr. 0. T. 72-04-27
Hines. Dr. 0. T. 72-08-31
Hines, Dr. 0. T. 73-11-22
Hines. Dr. 0. T. 73-12-06
Hines Faaily 72-05-04
Hines, Mary E. 8 8 - 1 0 - 2 0
Hinkle, Alford 77-07-14
Hinkle, Randolph 87-03-26
Hisle Fatily 89-07-13
Hoard, C. B. 71-10-07
Hoard, Charles Brook 68-11-28
Hoard, Charles Brooks 74-10-31
Hoard House 74-01-31
Hoard, Pitt 78-04-06
Hoback Faaily 80-01-24
Hoback Faaily 80-03-27
Hoback Fatily 80-06-26
Hoback Faaily 80-09-25
Hoback Fatily 80-10-08
Hoback Fatily 80-12-11
Hoback Faaily 81-02-04
Hoback Faaily 81-04-16
Hoback, Zeri 81-10-08
Hoback, Zeri 88-04-21
Hobbs Church 82-11-17
Hobbs, Jaaes E. 73-04-26
Hobbs School 79-04-12
Hobbs School 79-10-18
Hobbs School 80-10-23
Hobbs School 80-11-06
Hobbs, Uncle Jit 76-06-10
Hobbs vs. Hobbs 79-03-22
Hodges Faaily 80-11-06
Holden, HO—laaigration 77-11-18
Holland, Hilliat 83-08-17
Hollenbach Faaily 83-09-22
Hollenback Fatily 78-11-23
Holt School 81-11-12
Honshell, Capt. 6 us 83-08-17
Honshell, Kate 78-03-16
Hood Faaily 69-09-11
Hood, Florence Haukins 80-10-02
Hood, John Hilton 69-09-11
Hood, John Hilton 69-09-18
Hooser, Kate 90-06-28
Hoosier, Perlinia 87-01-28
Horn, Catherine 77-04-07
Horn, Catherine 85-06-12
Horn, Christina 77-07-14
Horn, Frederick 85-06-12
Horne, Frederick 85-06-12
Horse Creek School 87-04-09
Horses, Runauay 75-03-27
Hospitals—Kenova 91-06-26
Hotels—Ceredo 71-09-30
Hotels—East Lynn 74-07-04
Hotels—Kenova 68-05-02
Hotels—Hayne 72-05-18
Hotels—Hayne (illus.) 71-09-01
Houchins, Mary 86-08-13
19
HoMard, David J. 76-12-30
Homs, Chester 79-10-18
HoMell, Julia 78-03-16
HubbardstoMH 79-12-20
Hudgins, J. H. 85-03-07
Huff Faiily 74-06-20
Huff, Hrs. Judie Ann 84-02-23
Huff, Hrs. Hahala Hells 83-04-21
Huff, Nancy (Hrs.) 81-07-29
Hughes, J. H. 81-12-17
Hughes, J. H. 83-01-13
Hughes, Hrs. Hary Crossen 83-04-21
Hulett, Janes 77-04-07
Hulett, Jaees 85-06-12
Hull, Aianda 90-06-21
Hull, Eli:a Jane 76-09-10
Hull, Eliza Jane 87-07-30
Hull, Harriett H. 76-09-10
Hull, Harriett H. 81-12-03
Hull, Harriett H. 87-07-30
Hull, Hary J. 81-12-03
Hull vs Adkins 79-12-20
Hunnacut vs Hunnacut 80-02-21
Hunt, Jaees 67-08-22
Hunter, Ed 75-01-30
Huntington HardMOod Co. 91-05-15
Hutcherson, Saeuel 86-01-29
Hutchinson, Joseph 83-01-13
Hutchinson, Thoaas Anthony 80-10-16
Hutchinson, Ton 91-06-19
Hutchison, Anna 85-10-10
Hutchison Easily 75-12-11
Hutchison Easily 76-09-23
Hutchison Easily 76-09-30
Hutchison Easily 84-08-30
Hutchison Easily 85-09-04
Hutchison, Fannie 86-10-16
Hutchison, Fannie 87-01-07
Hutchison, John 76-09-23
Hutchison. John S. 75-12-11
Hutchison, John S. 76-07-01
Hutchison, John S. 76-07-08
Hutchison. John S. 76-08-26
Hutchison, Logan 87-06-04
Hutchison, Nev. A. C. 79-08-09
Hutchison, Rev. I.  B. 87-06-04
Hutchison, Sallie 90-06-28
Ihitton, Hanie Ross 75-05-29
Kysell Easily 89-07-13
- I -
I.O.6 .T. [Lodge] 79-11-08
I.O.S.T. [Lodge] 79-11-08
Ice 84-09-13
Isperial Nheel Co. 71-04-15
Indians —see Native Asericans
Ingrus Easily 73-01-18
Inskoe, Ceorgia Ann 89-10-26
Inventions 74-09-05
Irby, Sas 75-10-23
IrM Ores 69-03-27
Irons Easily 75-12-11
Ironton Tanks 71-07-29
Ironuork 72-07-27
Island Creek Coal Co. 75-07-03
Island Creek Coal Co. 86-09-11
-J
J. P. Haser Lusber Co. 91-05-15
Jackson, Andres 83-08-17
Jackson Easily 77-03-24
Jackson Easily 77-05-05
Jackson Easily 77-06-09
Jackson Easily 82-05-20
Jackson Easily 84-08-02
Jackson Easily 89-04-06
Jackson, N. N. 87-12-24
Janes Easily 82-02-04
Janes. Frank 75-06-26
Janes, Frank 75-07-10
Janes, Frank 75-10-30
Janes, Frank 89-02-23
Janes Gang 75-02-27
Jases Sang 75-06-26
Janes Gang 81-03-05
Jases Gang 81-03-11
Janes Sang 81-03-18
Jases Gang 81-04-23
Jases Gang 82-02-04
Jases, Jesse 75-02-27
Jases, Jesse 89-02-23
Jases River Turnpike 78-09-28
20
Jarrelf Georoe R. 95-06-1?
Jarrell. Ada 90-06-21
Jarrell. Allen H. B7-06-04
Jarrell. David 84-02-23
Jarrell Faeily 75-11-13
Jarrell Faiilv 81-04-30
Jarrell. George 76-12-30
Jarrell. George 77-04-07
Jarrell. George 77-07-14
Jarrell. George 85-06-12
Jarrell. George F. 81-12-03
Jarrell, George F. 89-10-26
Jarrell. Harriett 84-05-10
Jarrell. Harrison 76-12-30
Jarrell. Harrison 84-02-23
Jarrell. Jaees A. 76-12-30
Jarrell. Jane 77-04-07
Jarrell. Jane 85-06-12
Jarrell. John 84-05-30
Jarrell. John 86-04-30
Jarrell. John 87-02-26
Jarrell, John B. 78-02-02
Jarrell. John B. 81-12-10
Jarrell. John B. 89-11-30
Jarrell. Katie 76-12-30
Jarrell. Lee 84-02-23
Jarrell, Lillian 90-06-14
Jarrell. Lillie 90-06-28
Jarrell, Martha Ann 76-12-30
Jarrell. Martha Ann 81-12-10
Jarrell. Mary 77-04-07
Jarrell. Mary 85-06-12
Jarrell. Mary J. 85-06-12
Jarrell. Mrs. M. V. 87-06-04
Jarrell, Myrtie 81-06-11
Jarrell. Polly 85-06-12
Jarrell. Rachel 87-02-26
Jarrell. Rebecca 77-04-07
Jarrell. Rebecca 85-06-12
Jarrell. Rev. Johnny 76-01-22
Jarrell, Rhoda 77-04-07
Jarrell. Rhoda 77-07-14
Jarrell. Rhoda 85-06-12
Jarrell. Sarah 77-04-07
Jarrell. Sarah 77-07-14
Jarrell. Sarah 85-06-12
Jarrell. Sarah 86-04-30
Jarrell. Sarah E. 90-06-28
Jarrell, Sarah Perry 81-10-15
Jarrell. Vashti 85-09-18
Jarrell, Hayne 82-07-15
Jarrell. Nilliae 85-06-12
Jarrell. Williaa 96-lJ-Tl
Jarrell, Uilliaa Thoaas 76-12-30
Jarrell, Hilliae Thoaas 81-06-11
Jarrell, Na. M. 87-03-26
Jarrels. John B. 81-12-03
Jeffery-DeMitt Insulator 79-??-a
Jeffery-Deuitt Insulator Co. 79-04-12
Jetfery-Deuitt Insulator Co. 79-06-20
Jeifrey-DeHitt Insulator Co. 71-04-15
Jenkins. Albert Gallatin 87-04-23
Johns. Martin H. 85-06-12
Johnson Faaily 79-06-07
Johnson Faeily 79-07-26
Johnson Faeily 88-10-06
Johnson, George F. 77-04-07
Johnson. George F. 85-06-12
Johnson, Harrison 85-06-27
Johnson, Janes A. 78-03-16
Johnson. John J. 85-03-28
Johnson. L. B. 91-06-19
Johnson, Nary M. 85-03-07
Johnson. Squire R. M. 87-03-19
Johnson, Thoaas M. 89-11-30
Jones Faeily 80-10-08
Jones, Jaees 81-11-12
Jones. Mary E. 76-12-30
Jones. Mary Harris ‘Mother’ 86-07-17
Jones. Morgan 81-10-08
Jones, Morgan 88-09-28
Jordon, John 84-05-30
Jordon. John 85-06-12
Jordon. Richard 87-02-26
Jordon. Thoaas L. 84-12-19
Judges—Hayne Co. 87-04-23
Jury (First) 70-12-17
Justice, Minnie A. 90-06-28
-K ~
Kanaeha Co.—Registers. 1806 80-11-06
Kazee. Jereaiah 81-10-28
Keenan. Alice 90-06-21
Keenan, Ballard S. 90-06-21
Keeser. Susan F. 89-10-26
Keezee, Charles 85-06-12
Keezer. Christopher 85-04-18
Keezer. David 85-04-18
Keezer, Henry 85-04-18
Keezer. Martin 85-04-18
Kellenberoer. John 73-03-01
21
Kelley. Anna 89-12-14
Kelley. Charles E. 90-06-28
Kelley. Eliza 78-03-16
Kelley. Elizabeth 67-10-25
Kelley, Jaaes D. 78-03-16
Kelley. Hary 83-08-10
Kelley. Krs. Elizabeth 87-06-11
Kelley, Hrs. John. Sr. 82-03-25
Kelley, Hesley 89-10-26
Kelley. Hilliat 85-10-10
Kellog9  (Nesteoreland) 81-02-14
Kellogg, MV 70-04-23
Kelly Hole 67-08-22
Kelly, John 67-08-22
Kelly's Ditch 69-03-06
Kelly-Lester House 69-09-11
Kennedy. Robert 90-05-17
Kennedy. Robert 90-05-24
Kenova. 1B96 80-07-03
Kenova. 1936 86-05-14
Kenova 8 th Brade. 1919 78-01-26
Kenova Box Co. 71-04-08
Kenova Box Co. 91-05-15
Kenova Elen. School. 1907 82-08-19
Kenova Elen. School. 1920 82-09-30
Kenova Elenen.School. 191S 82-02-25?
Kenova Elenentary Sch.lill.) 70-05-07
Kenova Elenentary School 75-06-26
Kenova Elenentary School 81-04-09
Kenova Elenentary School 81-07-02
Kenova Elenentary School 84-10-18
Kenova Elenentary School 85-07-11
Kenova Elenentary School 87-01-07
Kenova Elenentary School 87-12-09
Kenova Brade School 70-09-03
Kenova Brade School 72-04-13
Kenova Brade School 79-09-13
Kenova Brade School 80-03-20
Kenova Brade School 88-06-09
Kenova Brade School 88-09-01
Kenova Hardnood Flooring Co. 71-04-15
Kenova Hardnood Flooring Co. 79-01-18
Kenova Hardwood Flooring Co. 85-12-26
Kenova Hardwood Flooring Co. 86-03-27
Kenova Ice t Coal 71-04-01
Kenova Ice Co. 91-05-15
Kenova Land Co. 71-03-18
Kenova H. E. Church 80-02-07
Kenova Hining Car Co. 79-02-22
Kenova Orchestra. 1924 79-02-08
Kenova Reporter 68-01-24
Kenova Rotary Club 81-01-07
Kenova Sawnill Co. 71-04-08
Kenova School 83-05-26
Kenova School 83-10-20
Kenova School, ca. 1924 82-07-15
Kenova Trading Co. 71-04-08
Kenova Honan's Club 91-06-19
Kenova Honan's Club 91-07-03
Kenova [Brade] School, 1922 71-05-20
Kenova—Connerce 68-04-18
Kenova—Connerce 68-04-25
Kenova—Connerce 68-05-02
Kenova—Connerce 91-06-26
Kenova—Connerce—Hist. 71-04-01
Kenova—Connerce—Hist. 71-04-08
Kenova—Connerce—Hist. 71-04-15
Kenova—Descriotion 70-08-06
Kenova—Description 72-10-05
Kenova—Description 72-10-12
Kenova—Descriotion 72-11-16
Kenova—Descriotion 73-03-15
Kenova—Descriotion 74-07-11
Kenova—Description [illus.l 73-03-08
Kenova—Drug Stores 91-06-26
Kenova—History 69-06-05
Kenova—History 68-04-25
Kenova—History 68-07-25
Kenova—History 68-07-11
Kenova—History 68-07-04
Kenova—History 68-08-01
Kenova—History 69-02-27
Kenova—History 69-03-06
Kenova—History 69-03-13
Kenova—History 69-08-21
Kenova—History 70-04-30
Kenova—History 70-11-19
Kenova—History 72-01-13
Kenova—History 72-01-20
Kenova—History 75-01-09
Kenova—History 90-05-31
Kenova—History 91-03-28
Kenova—History 91-04-04
Kenova—History 91-04-11
Kenova—History 91-04-18
Kenova—History 91-04-25
Kenova—History 91-05-02
Kenova—History 91-05-09
Kenova—History 91-05-29
Kenova—History I illus.l 69-04-17
Kenova—Politics fc Bovernnent 77-??-d
Kenova—Politics (  Bovernnent 74-01-24
Kenova—Politics k Bovernnent 77-09-15
Kenova—Politics (  Bovernnent 77-12-08
22
►Kenova—Politics 1 Goverwent 70-08-03
Kenova—Politics t  Governaent 81-04-0?
Henova—Politics 1 Governaent 80-06-10
Kenova—Politics t Governaent 88-08-04
Kenova—Politics t Governaent 88-09-15
Kenova—Politics ( Governaent 89-03-09
Kenova—Politics It Governaent 89-03-30
Kenova—Politics ( Governaent 89-06-22
Kenova—Politics 1 Governaent 90-05-31
Kenova—Politics t Govt. 91-05-22
Kenova—Public Buildings 71-05-13
Kenova—Public Buildings 77-??-d
Kenova—Public Buildings 77-09-15
Kenova—Public Buildings 78-08-03
Kenova—Public Buildings 70-09-14
Kenova—Views 70-01-15
Kenova—Views 70-02-19
Kenova-Huntington Land Co. 71-03-11
Kenova-Huntington Land Co. 91-05-02
Kessinger. Alwilda 85-03-28
Kessinger. Howard 81-11-12
Kessinger. Howard 91-06-12
Kessinger. Howard Everett 85-08-08
Ketchua Faaily 70-07-16
Ketchua Faaily 90-07-19
Ketchua Faaily 90-07-26
Ketchua Faaily 90-08-02
Ketchua Faaily 90-08-09
Ketchua Faaily 90-08-16
Ketchua Faaily 90-08-23
Ketchua Faaily 90-09-06
Ketchua Faaily 90-09-13
Ketchua Faaily 90-09-20
Ketchua Faaily 90-09-27
Ketchua Faaily 90-10-11
Ketchua Faaily 90-11-08
Ketchua Faaily 90-11-15
Ketchua Faaily 90-12-20
Ketchua Faaily 91-01-03
Ketchua Faaily 91-01-24
Ketchua Faaily 91-01-31
Ketchua Faaily 91-07-17
Ketchua Faaily 91-07-24
Ketchua Faaily 91-07-31
Ketchua Faaily 91-08-07
Ketchua Faaily 91-08-07
Ketchua Faaily 91-08-14
Ketchua Faaily 91-08-28
Ketchua Faaily 91-09-18
Ketchua Faaily 91-12-20
Ketchua Faaily 91-12-27
Ketchua. n. E. 73-02-08
Ketchua, Henis E. 74-01-03
Keyser. Christopher 85-09-18
Kcyser. Edna 90-06-28
Keyser. Elizabeth 85-04-18
Keyser, Jennie 85-04-18
Keyser, Lewis 'Bubbie' 85-10-10
Keyser. Saint 84-05-10
Keyser. Saint 86-08-13
Keyser. Thoaas J. 85-04-18
Keyser. Hiliiaa 81-12-10
Keyser-Hackworth Faaily 89-09-07
Kiah's Creek 77-02-24
Kidd, Ernest L. 89-11-30
Kilgore. Julia 85-04-18
Kilgore-ColHer Funeral Hoae 83-03-10
King's Hountain (Battle) 71-02-11
Kirk. Elizabeth 77-07-14
Kirk. George 85-06-12
Kirk. Thoaas 77-07-14
Knight, Hary 85-09-10
Koons Faaily 82-03-18
Kouns, Anne Belle 76-12-30
Kouns. Christian 76-09-10
Kouns. Christian 78-03-16
Kouns. Christian 87-07-30
Koons. Christian 90-06-14
Kouns. Christian C. 81-12-03
Kouns. Ellen 81-12-10
Kouns Faaily 74-08-01
Kouns, Fannie 90-06-21
Kouns. Jacob 74-06-06
Kouns, Hiriaa 89-10-26
Kouns. Hirioa 70-02-02
Kouns. Sally 84-05-30
Kouns. Sarah 78-02-02
Kouns. Sarah 78-03-16
Kouns. Nillias 76-09-10
Kouns. Hi1lias 81-12-03
Kouns. Nilliaa 87-07-30
Kraut s Creek 72-00-24
KY Infantry. 39th 84-10-04
--L"
Ladies' Aid Societies 69-01-02
Lafferty Faaily 83-04-14
Laidley. John Osborne 87-02-04
Lakin. Or. flascoa fl. 72-09-21
Lakin. Elizabeth 77-04-07
Lakin. Elizabeth 81-12-10
23
rUkin. Elizabeth 05-05-12 Layne. Eliza P. 85-06-12
Latin. Evaline 81-12-10 Layne, Julia B. 81-12-10
Latin Faeily 75-10-23 Leakin, Joseoh 85-06-12
Latin. Jaies 77-01-08 Leakin, Thoias 85-06-12
Latin. Jaies 85-06-12 Leakins. Annah 85-06-12
Latin. Jaies S. 82-07-15 Leekins. Jaies 85-06-12
Latin, harqaret 78-02-02 Leiaster, C. C. 82-12-23
Latin. Rartha Jane Lytins 86-04-30 LeHaster. H. T. 91-05-19
Latin. Hary C. 89-10-25 Lester. Albert 88-05-30
Latin, Sarah 77-07-14 Lester. Cora Lee 90-06-14
Latin, Sarah 85-06-12 Lester Faiily 73-03-29
Latin. Susan 78-02-02 Lester Faiily 73-07-26
Latin, Susan 89-10-25 Lister Faiily [partly illegible] 73-04-05
Latin, Thoias 77-11-10 Lester, Harvey 84-02-23
Latins. Eliza Ann 85-06-12 Lett. Milliaa 89-12-14
Laibert (  Queen (store) 69-08-14 Levering, Howard 81-09-10
Laibert and Queen 91-05-26 Levering, Hrs. F. 0. 8 8 - 1 0 - 2 0
Laibert, Elizabeth 90-05-10 Lewis. Raiatha 81-05-11
Laibert Faiily 84-03-29 Lewian, Hary A. 81-12-10
Laibert. Harry 74-03-07 Libraries"CK 71-07-15
Laibert. Henry 76-09-10 Likens, Anna Belle 90-06-14
Laibert. Henry 81-12-03 Likens. Thoias 87-02-26
Laibert, Henry 87-07-30 Lincoln Dist. Faculty.1926 76-02-12
Laibert. J. C. 74-09-05 Little Hurricane School 83-08-04
Laibert. J. C. 85-10-10 Little Lynn Creek 75-05-29
Laibert, J. 6 . 68-05-02 Livestock"8 reeding 8 6 - 1 0 - 2 2
Laibert, Jaies Calvin 81-12-10 Lloyd, F. C. 'Han' 82-07-15
Laibert. Jaies F. 88-04-21 Lloyd. Lucian 73-02-08
Laibert. John 91-06-19 Lloyd. Uncle John 76-06-10
Laibert. John C. 77-04-07 Loar, Andrew 77-77-c
Laibert. John C. 85-06-12 Loar. C. H. 91-07-03
Laibert. John 6 . 69-05-01 Loar Faiily 83-12-02
Laibert, Lou Cyrus 81-12-24 Loar Faiily 85-05-15
Laibert Hilling Co. 71-04-01 Loar Faiily 87-04-16
Laibert, Hrs. Polly 87-06-04 Loar. H, 8 . 88-06-30
Laibert, Hrs.John 6 . 89-11-30 Loar. Jaies—Hill 79-08-09
Laibert. Ray 83-06-02 Loar. Jerry 85-06-12
Laibert, Rev. J. C. 8 6 - 1 0 - 0 1 Loar, Peter 76-09-10
Laibert, Rev. J. C. 87-12-24 Loar, Peter 81-12-03
Laibert, Rev. J.C. 89-04-13 Loar, Peter 87-07-30
Laibert. Sara 81-12-10 Loare-Short vs Silkerson 77-08-04
Laibert. Sarah E. 85-06-12 Lock. Dow 75-05-22
Laibert's Corner 74-01-31 Lockhart Faiily 85-10-29
Laibert's Corner 76-11-26 Lockwood, Srioht 85-03-21
Laibert's Corner (illus.) 69-07-10 Lockwood. Caroline 78-02-02
Lane. Elizabeth P. 85-06-12 Lockwood, David 73-01-25
Langley Faiily 81-04-16 Lockwood. Frances 78-03-16
Large, Hary Jane 77-07-14 Lockwood. Jacob 77-04-07
Lau—Cases 67-09-06 Lockwood. Lizzie 86-06-18
Laison vs Christian 77-08-04 Lockwood, Hiss------ 85-06-12
Laiyers 68-08-22 Lockwood. Tonic 90-06-28
Lauyers 83-10-20 Lockwood. H illiai 78-03-16
24
*Lockwood. Hilliaa 07-02-26 Harcua. Eaaa 81-09-10
Locoaotivcs 71-12-30 Harcua Faaily 76-02-19
Locoaotives 72-01-06 Harcua Faaily 82-12-29
Log Cabins and Houses 75-11-13 Harcua Faaily 83-10-27
Logging—See Luaber (  Luabering Harcua. Isaac 82-09-30
Louisa. KY 67-07-12 Harcua. J. 8 . 85-03-07
Louisa. KY—Civil Har 84-03-29 Harcua. Jaaes H. 73-02-22
Love. Charles 85-09-11 Harcua. Jaaes H. 76-02-19
Love. Daniel 85-09-11 Harcua. Jaaes H. 81-11-12
Lovins. B. B. 91-06-12 Harcua. Jaaes H. ‘Pud' 84-07-26
Lovins. Milliaa T. 91-05-15 Harcua. Jaaes H. Pud' 84-08-02
Low. Hilliaa 83-01-13 Harcua. Jaaes 0. 90-05-10
Lowe. Ha. 81-02-14 Harcua. Josiah 76-08-10
Lower Breenbrier School 82-04-08 Harcua. Josiah 84-01-05
Lower Sreenbrier School 82-05-13 Harcua. Josiah 90-05-03
Lower Patrick School 73-01-18 Harcua. Letty 77-11-10
Luaber 1 Luabering 67-10-11 Harcua. Luther 85-04-11
Luther. Belle 87-03-19 Harcua. Peabroke S. 85-12-26
Luther. Burwell 71-08-12 Harcua. Pud 84-09-05
Luther. Hiraa 82-07-15 Harcua. Pud 84-11-29
Luther. Hary 8 8 - 1 0 - 2 0 Harcua. Rebecca J. 76-12-30
Lycan. Elizabeth 84-05-30 Harcua. Rev. Joseph Harion 76-07-29
Lycan. Eaeline 81-10-08 Harcua. Ruth Hardwick 85-01-24
Lycan Faaily 78-06-29 Harcua. Sallie N. 85-06-27
Lynch. Sarah 77-07-14 Harcua. Stephen 77-11-10
Harcua. Thos. D. 85-06-12
Harcua vs Haapton 77-08-04
Harcua-Ferguson Faaily 79-06-14
- f l - Harshall Colleoe 75-08-28
Harshall. Ida Cooley 81-11-18
n.E.Church vs Hartin I  Bloss 77-??-b Harteney Faaily 88-10-13
Hack. Thoaas 90-06-28 Hartin. 8 . 0. 90-06-21
Kaddy. Kate 6 . 85-04-18 Hartin Faaily 83-01-20
Hainard. John J. 77-04-07 Hary. MV 75-09-12
Hainard. John J. 85-06-12 Hathhews. Joseoh E. 88-04-21
Halcola Faaily 80-07-31 Hatthews. Hadoe Lester—Reainiscences 87-12-31
Halcola. John 91-06-19 Hatthews. Hadoe Lester—Reainiscences 88-01-07
Halcola. John Plyaale 81-06-11 Hatthews. Hadoe Lester—Reainiscences 88-01-14
Halcola. Nancy E. 78-02-02 Hay, Harvey 84-05-10
Halcola. Rebecca Plyaale 84-02-23 Haynard, Avery 89-10-19
Hanard. Absaloa 77-07-14 Haynard, Earl 73-03-01
Hanard. Sallie 77-07-14 Haynard. Eliza 84-05-30
Hansfield. Col. J. J. 75-03-13 Haynard Faaily 82-06-24
Hansfield. Col. J.J. 75-04-03 Haynard Faaily 83-07-29
Hansfield. Col. Joseoh 80-11-29 Haynard Faaily 84-01-26
Hansfield. Col. Joseoh J. 78-03-02 Haynard Faaily 84-02-09
Hansfield. Col. Joseoh J. 78-03-09 Haynard Faaily 84-03-08
Harcua. *Pud* 67-07-12 Haynard Faaily 84-04-12
Harcua. Capt. Thoaas 76-11-18 Haynard Faaily 84-05-24
Harcua. Dr. Fred 74-03-07 Haynard Faaily 84-06-06
Harcua. Dr. Fred 80-10-30 Haynard Faaily 8 6 - 1 0 - 0 1
Harcua. Elizabeth 77-07-14 Haynard. Idella 85-03-28
25
Haynard. Robert 87-02-12
naynard. Robert 87-04-16
Kaynard. Sai 85-01-10
naynard. Halter 89-10-19
Haynard-Lycans Faaily 79-03-22
Haynord Faaily 76-10-28
Hayo, Rabriel 89-10-26
nayo, Richard 83-04-21
Hays, Gabriel 78-02-02
nays, Gabriel 84-05-30
Hays School (illus.) 70-02-12
nays. Strother 75-02-06
Hays, fed 75-02-06
ncCallister Buildino 79-03-29
HcCann. Hilliaa 78-02-02
HcChere, Taylor B. 81-12-10
HcClellan. Hinnie 84-09-20
ncClelland. Annie R. 90-06-28
HcClelland. David 78-03-16
ncClelland, Hannah 81-12-10
ncClelland, Hugh 78-03-16
ncClelland. Viroie 81-06-11
ncClelland, Hilliaa 90-06-14
HcCleten. John 84-05-30
HcClure Faaily 91-09-25
HcClure Faaily 91-10-03
HcClure Faaily 91-10-09
ncClure Faaily 91-10-16
HcClure, Nancy 77-04-07
HcClure. Nancy 85-10-03
HcClure, T. B. 67-09-13
HcClure, Taylor B. 88-03-31
HcClure. Taylor B. 88-08-11
ncCoaas, Aaon 84-02-23
HcCoaas, Halter H. 88-06-30
HcConnell, Eliza 81-12-10
ncCoraick, Eliza 87-03-26
HcCoraick Faaily 83-05-11
HcCoraick, Joseoh E. 78-02-02
NcCoy, Jaaes 86-10-16
HcCoy, Haroaret Helissa 85-12-12
HcCoy, Hiranda Caroline 84-12-06
HcCroskey, Rebecca Bartraa 75-03-20
HcCroskey, Rebecca Bartraa 75-03-27
ncDouqal, T. T. 68-01-31
ncDouoal, T. T. 81-09-10
HcGinnis. Estella 90-06-28
NcGinnis Faaily 88-06-23
HcGuire. Eaily 86-04-30
HcKeand Faaily 74-07-18
HcXeand Faaily 81-07-08
HcKeand Faaily 81-07-15
HcKeand Faaily 82-07-22
HcKeand Faaily 82-08-26
HcKeand Faaily 82-09-02
HcKeand Faaily 82-09-09
HcKeand Faaily 82-10-07
HcKeand Faaily 82-10-28
HcKeand Faaily 82-11-05
HcKeand Faaily 82-12-02
HcKeand Faaily 83-02-17
HcKeand Faaily 83-11-24
HcKeand Faaily 87-06-18
HcKeand House 85-03-21
HcKeand, Jaaes K. 76-12-30
HcKeand, Jaaes K. 85-10-10
HcKeand. Jaaes T. 85-04-18
HcKeand, Hary Ann 78-02-02
HcKeand, Hary Ann 85-03-07
HcKeand. Hinnie 90-06-28
HcKeand. Nancy 81-10-28
HcKeand. Hillis 74-06-06
HcKeand. Hillis 84-10-11
HcKeand, Hillis 84-11-20
HcKeand. Hillis 88-04-28
HcKee. Benjaain Harrison 85-06-27
HcKee Faaily 84-08-23
HcKee Faaily 88-07-21
HcKee Faaily 88-07-28
HcKee Faaily 91-11-20
HcKee Faaily 91-11-27
HcKee, Letty 86-03-06
HcKellay, Jaaes 90-06-21
HcKinster, Valca 73-01-25
HcLeese. Patrick 87-06-04
HcQuinn. Jaaes 75-12-18
HcQuinn. Jaaes 76-01-01
HcQuinn. Jaaes 76-01-08
HcQuinn, Jaaes 78-08-17
HcQuinn. Jaaes 78-10-05
HcQuinn, Jaaes 86-10-16
HcSorley, Edaond 85-06-12
HcSorley, Edaund 86-04-30
HcSorley, Hilliaa 78-03-16
HcSurley, Edaond 77-04-07
HcSueeney Faaily 78-07-13
HcSueeney Faaily 82-06-03
HcSueeney Faaily 82-06-17
Head. Louisa 77-07-14
Heade. Louis Vinson 86-12-31
Hedler. John 76-09-10
Hedler, John 87-07-30
Heek. Charles H. 90-06-21
Heefc. Jesse 77-04-07
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HeelL. Victoria 90-06-21 Hoore Faaily 76-05-27
neeks. Polly 85-06-12 Hoore Faaily 79-02-22
'Hen's Christian Assoc. 76-02-12 Hoore Fasily 80-11-20
Hessinqer. 1. H. 89-11-30 Hoore Faaily 85-11-21
Heteorites 77-06-07 Hoore Fasily 86-07-24
Hethodist Church 77-??-b Hoore Fasily 86-07-30
Hethodist Church 72-11-02 Hoore. Frederick 68-09-19
Heyer, E. J. 69-05-01 Hoore. Frederick 68-09-26
Hillard. H.R. 90-06-14 Hoore, Frederick--sec also Hoore faaily
Hi 1 lender. Zella 78-07-27 Hoore. Georoe H. 78-02-02
Hiller, Caspar H. 90-06-21 Hoore, Labon T. 68-10-17
Hiller, Col. J. R. 74-01-03 Hoore. Labon T. 68-10-03
Hiller, Col, Joseph A. 88-09-28 Hoore, Hrs. Susie Richardson 84-02-23
Hiller, Ervin L. 90-06-28 Hoore s Beach 81-04-23
Hiller Faeily 85-04-11 HoroM Fasily 79-05-17
Hiller, Florence Tice 90-05-10 Horoan Faaily 91-05-02
Hiller, Georoe C. 87-09-23 Horqan. Jereaiah - 87-04-30
Hiller, Guy 88-09-28 Horoan, Hrs. Laura 83-08-17
Hiller, Jennie 76-12-30 Horqan Tract 87-04-30
Hiller, John 83-01-13 Horeanza. MV 70-04-30
Hiller, Joseph S. 81-10-08 Horqanza. MV 74-02-28
Hiller, Joseph S. 91-05-09 Horqanza. MV 78-05-04
Hiller, Joseph S. 91-05-15 Horqanza, NV 79-05-17
Hiller, Lavalette 68-02-28 Horqanza, MV 80-05-08
Hills 67-10-25 Horris, Benjaain 90-06-21
Hills 68-05-02 Horris. Erastus 86-08-21
Hills 67-11-22 Horris. Erastus 86-08-28
Hills 74-03-28 Horris. Erastus 86-09-04
Hills, Burnette 89-10-19 Horris. Ezeekial 87-03-26
Hills, Kie 73-08-18 Horris Fasily 77-06-09
Hills, H. B. 87-06-04 Horris. Frank 75-06-26
Hills, Hrs. Helena P. 82-08-19 Horris Harvey Colleqe 71-03-18
Hills. Hrs. J. R. Ferouson 86-12-31 Horris. Isaac 90-01-04
Hills. Uncle Toa 88-09-28 Horris. Jases H. 78-02-02
Hills. Milliaa 77-04-07 Horris, John 90-01-04
Hills, Ms, 85-06-12 Horris. Levi 80-05-08
Hills--See also type of sill Horris. Sarah Spurlock 83-07-28
Hinter Hoses Co. 91-05-15 Horris. Millias B. 81-06-11
Hitchell Faeily 86-04-02 Horrison. Byron 72-11-09
Hitchell Faaily 86-10-09 Horrison, Charles Neuton 89-10-19
Hitchell, Fannie Hutchison 88-04-21 HorroM, John 77-07-21
Hohler. Hrs. Clifford 87-06-04 Hoss. J. L. 73-02-01
Hoilett, Sinta 77-07-14 Hotels—Ceredo 70-10-22
Hoore, Calvin 78-02-02 notion Pictures 70-08-20
Hoore, Calvin 81-12-03 notion Pictures 70-08-27
Hoore, Cynthia 76-09-10 Hotion Pictures 74-10-31
Hoore, Cynthia 81-12-03 Hott, Harry 85-10-10
Hoore. Cynthia 87-07-30 Hountain Tea Point School 84-10-25
Hoore Fasily 68-09-05 Houth of Buffalo School 78-07-27
Hoore Fasily 68-09-12 Houth of Trace School 80-08-14
Hoore Fasily 68-08-27 Hskoe, Georoia Ann 81-12-03
Hoore Fasily 68-09-19 Hullens. Hrs. Sarah Lasbert 83-08-17
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Hullins. John 83-08-25 Newaan. Peyton 73-04-19
littncy, Saiud 87-0M6 Newaan, Peyton 85-09-11
Hurder Hoilow 91-11-27 Newaan, Preston 85-01-24
Hurdcr HoiI o n  School 78-05-11 Newaan, Rex 84-02-23
Hurohy. Alexander 76-08-19 Newaan. Viroinia Abioail 78-03-16
Husic. Prudence 77-07-14 Newaan. Nilliaa H. 75-01-23
Husic, Prudence 85-06-12 Ncwsoaocrs 68-01-24
Husic. Sarah J. 85-06-12 Newsoaners—Nayne Co. 78-07-27
Husicians 71-08-12 Newton. Peyton 71-08-26
Husick. Sarah Jane 77-04-07 Nicholson. Sparks 81-12-17
Niooer Head Rock 81-01-22
Nixon, Julia 90-06-21
Noe Faaily 83-10-13
--N-- Noe. Grace 82-05-20
Noe. Pat H. 87-12-24
NtM Yard Office 80-02-28
Nanier. Albert 90-06-14
Nanier, Alfred 78-10-12
Nanier. Alfred 85-01-24 - 0 -
Nanier. Eiily 85-10-10
Nanier. Harreitt Adkins 88-09-28 O'Bryan, Jaaes 82-08-19
Nanier. Harriet Adkins 81-10-08 O'Dell. John 87-10-22
Nanier. Jaees 8 8 - 1 0 - 2 0 O'Dell. Lavalette 90-06-28
Nanier. Hoses F.. Sr. 87-06-04 O'Dell. Saauel N. 89-11-30
Nanier. Hrs. Eduard 68-08-08 O'Neil. John 90-06-21
Nanier. Patrick 87-02-26 Oakview Acadeay 87-06-11
Nanier. Thoaas Benjaain 86-06-04 Oakview Acadeay 88-03-31
Nanier. Thoaas. Sr. 85-06-27 Oakview Acadeay 88-08-11
Nanier vs. Nanier 80-12-18 Oakview Acadeay 88-09-22
Nanier. Nilliaa S. 88-09-28 Odd Fellows Lodoe 76-07-29
National Carbon Co. 91-05-15 Ohio t  Guyandotte RR Co. 83-02-03
Native Aaericans 67-08-23 Oil Refineries—See under Petroleua...
Native Aaericans 74-08-29 Old Pleasant Baptist Church 86-03-12
Native Aaericans 74-09-05 Old Pleasant Baptist Church 86-03-13
Naturalization 82-12-23 Old Pleasant Baptist Church 86-06-25
Neal. Jacob 84-05-30 One-Rooa Schools 78-05-18
Needlework Guild 75-01-09 One-Rooa Schools 79-03-01
Neff. Hyrtle Plyaale 87-06-04 Osborn. A. V. 'Doc' 89-05-04
Nelson, Hrs. Peqqy 87-06-11 Osbom. A. V. 'Doc'—fieainiscences 89-01-05
Nelson, R. A. 69-05-01 Osborn, A. V. 'Doc'—Reainiscences 89-01-12
Nestlow School 86-09-17 Osborn. A. V. ‘Doc‘—Reainiscences 89-01-19
New, Andy. Sr. 82-07-15 Osborn, A. V. 'Doc'—fieainiscences 89-01-26
New Faaily 75-05-22 Osborn. A. V. 'Doc'—fieainiscences 89-02-02
Newcoab, Aaanda H. 90-05-10 Osborn Faaily 85-04-04
Newcoab School 75-05-01 Osborn Store 89-08-03
Newcoab School 84-11-08 Osborne. Hrs. Albert 82-04-23
Newaan. Albert 83-04-21 Osburn. Aaanda Saith 82-05-13
Newaan. Jaaes A. 86-04-30 Osburn, Elba 86-08-13
Newaan. Josenh 87-03-19 Osburn Faaily 90-07-05
Newaan. Leroy 85-10-17 Osburn, Hary 80-01-03
Newaan. Horris 81-12-17 Osburn, Hary 80-01-31
Newaan, Payton 81-12-10 Osburn. Hrs. Elba 84-05-10
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%Osburn, Hrs. Eliza 83-01-13 Peck, Frank 69-07-03
Osburn, Nancy 77-12-29 Peck. Frank 70-11-19
Osburn, Pbaroah H. 86-05-14 Peck, Frank R. 69-05-02
Osburn. Rebecca 86-12-31 Peck, Harriet Tenney 75-07-03
Osburn, Ruby 81-06-11 Peck. L. T. 70-11-19
Osburn-Bloss sale 79-03-22 Peck. L. T. 71-03-18
OsQood, Catherine 91-06-12 Peck. L. T. 91-05-09
OsQood. Catherine H. 79-07-12 Peery, Nillian 79-03-22
OsQOod. John H. 85-10-10 Pelfrey, Bill 73-07-05
OsQOOd, Nrs. Nary Elizabeth 84-05-10 Pelfrey, Bill 73-10-18
Osner. Adolph 82-06-24 Pensions. Hilitary 83-05-19
Osner Fanily 79-07-19 Perdue. Alneda 89-10-26
Osner Fanily 79-08-02 Perdue, Ananda 81-12-24
Osner. Hrs. 84-02-23 Perdue. Ananda 85-10-10
Ouens. Louary Belle 89-11-30 Perdue. Daniel 85-09-18
Perdue. Oenitt 76-12-30
Perdue. Elizabeth 81-06-11
Perdue. Ervin 83-06-16
“ P“ Perdue Fanily 74-10-03
Perdue Fanily 74-10-10
Pack, David 77-07-14 Perdue Fanily 79-08-23
Pact Fanily 77-02-24 Perdue Fanily 88-07-07
Pack Fanily 82-05-13 Perdue Fanily 90-11-01
Pack Fanily 85-11-21 Perdue. 6 eoroe 85-03-21
Pack, Joshua 77-02-24 Perdue. lrvin--Reniniscences 81-12-24
Pack. Nancy Jane 77-07-14 Perdue. J. H. 88-04-21
Parker, Sarah 77-04-07 Perdue. J. H. 78-02-02
Parks, Hacooer C. 77-04-07 Perdue. Janes H. 90-06-21
Parks, Hrs. Nancy 82-05-20 Perdue, Jesse 85-09-18
Parsley Fanily 71-12-02 Perdue. Louisa 81-06-11
Parsley Fanily 71-12-09 Perdue. Harietta 78-02-02
Parsley Fanily 71-12-16 Perdue. Hartha A. 81-06-11
Parsley Fanily 73-10-25 Perdue, Hary Ann 78-02-02
Parsley Fanily 8 6 - 1 0 - 0 1 Perdue, Hary Ann 89-10-26
Parsley Fanily 88-09-08 Perdue. Heshack 73-05-17
Parsley. Laura Belle 86-10-16 Perdue, Hinerva 81-12-03
Parsley, Hollie 81-10-08 Perdue. Hinnie B. 90-06-21
Parsley. Hoses 77-07-14 Perdue. Nrs. Hartha A. 87-03-19
Parsley Saw Hill 91-05-15 Perdue. Hrs.John 87-03-19
Parsley, U. 6 . 76-07-22 Perdue, Nancy A. 89-10-26
Parsley, U. 6 . 91-05-22 Perdue. Octavian 88-06-30
Parsons' Sau Hill 80-01-10 Perdue. Raynond J. 82-12-29
Parsons' Sau Hill 80-01-17 Perdue, S. F. 78-02-02
Pasley, Hoses 77-07-14 Perdue vs NcClure 85-03-07
Passenoer Stations 71-07-22 Perdue. H. 8 . 88-09-28
Passenger Stations 83-02-17 Perdue. Nillian A. 81-10-08
Passenoer Stations 87-07-09 Perdue. Nillian 8 . 78-02-02
Passenoer Stations (illus.l 70-97.77 Perdue. Nn. A. 88-09-28
Passenoer Stations (illus.l 70-02-26 Perry, A. J. 75-01-30
Patterson. Crance 81-06-11 Perry, A. J. 86-10-29
Payne. Or. Nillian 71-08-05 Perry, Andrew 73-02-01
Peck. Charles 85-03-28 Perry, Dr. A. J. 87-04-16
29
*Pirry, Dr. Andy 87-02-12
Perry Feeily 83-02-24
Perry Faeily 89-12-07
Perry, Barrett A. 91-06-26
Perry, Mary 86-12-31
Perry, Mrs. fihoda 83-08-17
Perry, Polly L. 85-06-27
Perry, Rayeond 89-12-07
Perry Ridoe 89-12-07
Perry, Uncle Andy 73-03-01
Peters, Dave 75-02-06
Peters Faeily 73-01-04
Peters Faeily 75-04-03
Peters Faeily 81-11-18
Peters, Myrtle Frasher 87-03-19
Peters, Noah J. 75-02-27
Peters, M. H. 89-11-30
Peters, Hilliae D. 77-04-07
Peters. Milliae D. 82-05-20
Peters. Me. D. 85-06-12
Petroleue Industry (  Trade 69-10-02
Phoenix Powder Coeoany 70-04-23
Phoenix Powder Coeoany 81-02-14
Phoenix Powder Coepany 87-10-15
Phoenix Powder Coepany 87-10-22
Physicians 69-03-27
Physicians 74-09-19
Physicians—Kenova 73-12-06
Pickrell. Adalaide 85-06-12
Piedeont Road 73-09-13
Piedeont Road 73-12-13
Piedeont Road 73-12-20
Piedeont Road 78-09-28
Piedeont Road 81-12-03
Pinson. Catherine 78-02-02
Pinson. Catherine 81-12-03
Pinson. Frank 83-04-21
Pinson. J. H. 73-02-22
Pinson. J. H. 82-03-25
Pinson. J. H. 86-12-31
Pioneers 67-12-27
Pioneers—Mayne Co. 73-02-15
Pleasant Baptist Church 85-05-23
Plyeale. A. H. 78-02-02
Plyeale, A. H. 89-10-26
Plyeale, Cynthia 'Aunt Sally' 85-07-18
Plyeale Faeily 75-10-23
Plyeale. Buy 81-05-28
Plyeale. Buy 84-11-08
Plyeale, Huph 78-03-16
Plyeale, Huohie (  Orucilla 81-05-13
Plyeale. Jefferson D. 83-04-21
Plyeale, John 82-03-25
Plyeale, John B. 91-12-03
Plyeale. John P. 76-09-10
Plyeale, John P. 87-07-30
Plyeale, Malinda 82-03-25
Plyeale. Mary V. 78-02-02
Plyeale, Mrs. Ida 82-03-25
Plyeale, Mrs. Lucy 83-04-21
Plyeale, Nettie Hensley 8 8 -10-20
Plyeale, Octavia 78-02-02
Plyeale, Okey 83-04-21
Plyeale, Rebecca 81-06-11
Plyeale vs Hayne Co. Court 83-02-10
Poage vs HcCoreick 77-08-04
Poaque, John H. 78-02-02
Poaque, John H. 89-10-26
Poe. N. 0. 79-05-10
Polling Places 80-03-06
Poor Fare 79-03-22
Poor Fare 85-10-17
Poor Fare 86-04-24
Poore. Hark 69-06-26
Poore. Mark 77-01-08
Porter. Alexander 86-10-16
Porter. Benjaein 77-07-14
Porter Faeily 80-11-06
Porter Faeily 81-10-28
Porter Faeily 82-02-25?
Porter Faeily 82-03-18
Porter Faeily 83-10-13
Porter Faeily 83-10-27
Porter Faeily 85-07-11
Porter. B. A. 91-06-19
Porter, H. B. 87-12-24
Porter. H. Bryan 89-12-14
Porter, Jane E. Jarrell 73-02-22
Porter. Saeuel 77-07-14
Porter. Saeuel Bracken 89-11-30
Post Offices—See Postal Service’
Postal Service 71-05-20
Postal Service 74-03-28
Postal Service 79-11-15
Postal Service 79-11-15
Postal Service 80-09-18
Postal Service 83-08-25
Postal Service (horseback) 71-07-08
Poteel, Catherine 85-04-18
Poteet. Isaiah 86-06-18
Powell, Burr 87-02-26
Powell Faeily 80-12-04
Powell, B. T. 91-07-10
Powell, Joseph B. 86-06-18
30
rHoiteil. Linsey F. 8 6 -06-18 Queen. Hector N. 81-12-10
PoNcll. Nancy 86-06-18 Queen. Louis C. 74-11-14
Ponell. Perry 86-06-18 Queen, Hrs. Lucian 76-11-26
Powell, Perry A. 90-06-M Queen, Nrs. Sallie 83-01-13
Powell. Preshus 78-02-02 Queen. Ora 88-09-28
Powell, Preshus 86-06-18 Queen. Hiley 89-12-14
Prater, Elizabeth 78-03-16
Presbyterian Church 71-03-11
Presbyterian Church 78-11-09
Presbyterian Church. Kenova 71-03-11 --R -
Preston, A. H. 74-03-07
Preston, Ballard 85-03-07 Raccoon Creek School 86-04-09
Preston Fanily 84-01-19 Rader, Claude 79-09-27
Preston, Henry 87-06-04 Railroads 67-08-02
Price, Aey 81-12-10 Railroads 71-10-07
Price. Halinda 84-05-30 Railroads lillus.l 70-03-12
Price. Hinnic 76-12-30 Railroads—B (  0 69-01-30
Price. Hood 77-04-07 Railroads—B (  0 91-05-09
Price. Hood 78-02-02 Railroads—B k 0 lillus.) 69-08-07
Price, Hood 89-10-26 Railroads—C k D 69-03-27
Price's Creek School 87-10-22 Railroads—C 6 0 70-05-14
Prichard. Belvard 68-01-31 Railroads—C ( 0 70-06-18
Prichard, R. J. 85-06-12 Railroads—C 6 0 78-09-21
Prichard School 81-11-12 Railroads—C i  0 78-09-28
Prichard. HV 72-11-02 Railroads—C 1 0 80-05-16
Prichard, HV 82-11-25 Railroads—C ( 0 91-05-09
Prichard. HV--See also Round Bottoe Railroads—Esgloyees 74-01-17
Prideeore, John R. 90-06-28 Railroads—Esoloyees 74-05-16
Prince. J. Hack 81-10-08 Rai 1 roads—Esoloyees 74-06-20
Prisons—Lawrence Co., ICY 71-05-06 Railroads—Esoloyees 74-09-28
Prisons“ Hayne Co. 71-05-06 Railroads—Esoloyees 74-10-24
Provincialises 79-02-22 Ra i 1 roads—Eeo 1 oy ees 74-11-07
Provincialises 79-03-08 Railroads—Esoloyees 91-05-22
Provincialises 79-12-13 Railroads—kenova 68-05-09
Provincialises 80-08-21 Railroads—Kenova 68-05-29
Puckett. Paris 91-07-10 Railroads—Kenova 68-06-27
Push Boats 68-09-12 Railroads—Kenova 68-08-01
Push Boats 88-03-24 Railroads—Kenova 79-10-25
Pyles, John E. 85-09-18 Railroads-N k H J9-97-77
Pyles. L. C. “Coonie* 86-08-13 Railroads—N t H 69-02-27
Pyles, L. C. 'Coonie' 84-05-10 Railroads—N t H 69-03-13
Pyles. Brs. Hary A. 83-04-21 Railroads-N 1 H 69-10-09
Pythian Sisters 73-11-01 Railroads-N 1 H 69-10-16
Pythian Sisters 74-05-30 Railroadt-N I  H 69-12-04
Railroads-N k H 69-12-31
Railroads—N t H 71-11-04
Railroads—N t H 74-03-07
- Q - Railroads-N 1 H 82-02-18
flailroads-N (  H 87-12-02
Oueen. Add 89-06-15 Railroads—N (  H 91-05-09
Queen Easily 80-11-20 Railroads-N 1 H (illus.) 71-03-25
Queen Faeily 81-10-08 Raines. Ida Hellsan 81-07-29
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Raiey Faiily 82-02-25? Riqqs, Hrs. J. H. 85-10-10
Rany, Hary E. Napier 81-10-15 Riqqs School 74-02-07
Raisdell, Alieda 70-08-13 Riqqs School 84-12-13
Raisdell. Helen N. 87-07-30 Riqqs, Victoria 88-09-28
Raisdell, Helen N. 76-09-10 Riqqs. Ha. S. 88-06-30
Raisdell House 85-12-19 Ritchie Gazette 68-01-24
Raisdell, Rossa 74-09-05 Rivers—Hayne County 71-12-23
Raisdell, Rossa 87-12-24 Rivers—Hayne County 74-01-24
Raisdell, Hilliai 84-11-29 Rivers—Hayne County 74-03-14
Raisdell, Nilliai A. 89-11-30 Roads 68-12-26
Rankins, Eiia 90-06-14 Roads 69-05-08
Ratcliff, Rachel 89-07-13 Roads 78-09-28
Ratcliff, Thoioson 87-03-26 Roads 78-11-23
Ratcliff, Hi. 85-06-12 Roads 80-02-14
Ratliff. Hilliai 77-04-07 Roads 89-04-20
Ratliff. Hilliai 77-11-10 Roads—see also under naie of road
Rayburn, Robert 81-06-04 Roads—(Inderoass 79-08-23
Recreation Areas 78-06-15 Robbery 6 8 -12-12
Red Cross 75-02-13 Robbery (Hail) 71-12-23
Redion. John 91-06-19 Robbery—East Lynn 71-08-12
Reed. Hrs. E. J. C. 81-12-03 Robbery—Huntinqton 81-03-05
Reid, Hrs. E. J. C. 76-09-10 Robbery—Huntinqton 81-03-11
Reid. Hrs. E. J. C. 87-07-30 Robbery—Huntinqton 81-03-18
Revolution. Aierican 81-01-07 Robbery—Kenova 71-06-03
Reynolds. Jane 89-06-08 Roberts. Charley 84-05-10
Reynolds, Jane 89-09-07 Robertson Faiily 90-05-31
Reynolds. Hrs. Jane 72-11-09 Robertson. Johnson 77-07-14
Rice. Calvin 90-06-21 Robertson. Hilliai 77-07-14
Rice. Calvin 90-06-28 Robertson-Jarrel1 House 75-11-13
Rice. Jaies 87-02-26 Robinette. Daniel 85-06-12
Rice. Sarah E. 86-04-30 Robinson. Hilliai 72-09-28
Riddle. John 78-03-16 Rodqers. John 90-06-21
Rideout. Elsiorth 82-02-18 Roqers, Hortiaer Haiilton 75-01-23
Rife. Grace Thomson 85-07-18 Roians. Asa 77-07-14
Rife. Howard Hoses 85-07-18 Roaans. Dr. C. E. 75-07-10
Rife, Leola Kadoe Burks 79-10-04 Ross. Daniel 86-12-31
Rife. Hoses 68-08-08 Ross. Everiont. Sr. 78-04-06
Rife. Hoses 76-??-a Ross Faiily 85-10-30
Rife. Hoses 80-11-13 Ross Faiily 85-11-13
Rife. Hoses 85-04-11 Ross Faiily 90-03-15
Rife. 0. J. 69-05-01 Ross. Kizzie 75-07-10
Rife. 0. J. 91-07-10 Ross. Hi . 8 8 -10-20
Rife School 83-12-15 Rotary Club, Kenova 80-10-23
Rife. Viroinia B. 85-07-18 Round Bottoi. HV 74-03-07
Rifle Guard (Hayne Col 74-01-03 Round Bottoa. HV 79-01-18
Rioq. Laura B. 86-12-31 Rous, Delibba 76-12-30
Riqps, Charles 86-08-07. Rous, Delibba 81-12-10
Riqus Faiily 78-06-22 Rous, Harqaret 84-05-30
Riqqs. Henry C. 89-10-26 Rouse. Catherine 76-12-30
Riqqs, Jams 88-04-21 Rouse. Elizabeth 76-09-10
Riqqs. Lucinda Jane 81-10-15 Rouse. Elizabeth 81-12-03
Riqqs. Hartha Lett 89-11-30 Rouse. Elizabeth 87-07-30
32
Rouse. Farris 84-05-30 Schools 67-11-22
Rouse. Farris 89-10-26 Schools. 6th District 6 8 -08-08
Rouse. Farris 90-06-14 SchoolS"Ceredo 69-06-05
Rouse. Julia A. 89-10-26' Schools—Ceredo 73-08-09
Rouse. Laura 89-10-26 Schools—Ceredo 91-05-15
Rouse. Hargaret 70-02-02 Schools—Ceredo. 1911 75-07-24
Rouse. Hartha 81-12-10 Schools—Ceredo—Hist. 70-03-26
Rouse. Hartha Jane 84-05-30 Schools—CK 83-05-19
Rouse. Hiriaa 01-12-03 Schools—Fort Gay 68-08-22
Rouse. Hirioa 78-02-02 Schools—Kenova 69-06-05
Rouse. Richard H. 84-05-30 Schools—Kenova 69-08-21
Rouse. Richard H. 90-06-14 Schools—Kenova 73-08-09
Rouse. Sarah J. 81-12-10 Schools—Kenova 91-05-15
Rowe. Hartha Griffith 85-08-29 Schools—Kenova (illus.) 70-01-29
Rowe. Sarah 76-09-10 Schools—see also naie of school
Roue. Sarah 81-12-03 Schools—Bayne Co. 70-03-26
Rowe. Sarah 87-07-30 Schools—Mayne Co. 73-04-26
Roue. Steghen 76-09-10 Schools—Bayne Co. 78-03-09
Roue. Stephen 81-12-03 Schools—Bayne Co. 89-05-04
Rowe. Stephen 87-07-30 Schools—Bayne Co. 89-05-11
Russell. Jeffrey 82-07-08 Schools—Bayne Co. 89-05-18
Russell. John. Jr. 90-06-21 Schools—Bayne Co., 1910-11 74-12-26
Rutherford Grocery Store 72-05-25 Scott. Hont 90-06-14
Rutherford. Henry 87-11-05 Seaionds, Elizabeth 85-04-18
See. Jane 77-04-07
See. Jane 85-06-12
Seour. Abel 84-10-25
- s - Segur. Hrs. Phoebe 82-05-20
Sellards. Edith Jackson 74-03-21
Salaons. Bennett 88-09-28 Sellards Faaily 77-05-05
Salions. Younoie B. 84-02-23 Sellards Faaily 90-03-08
Salions. Younoie B. 87-11-05 Sellards. Harry, Jr. 8 6 -01-02
Saloons 67-09-13 Sellards, Harry L. 90-03-01
Saiuels. John 86-06-18 Sellards. Joshua 89-11-30
Sands. John J. 81-12-10 Shannon. Rebecca 85-02-28
Sandy Valley Baptist Church 74-08-15 Shannm. Billiaa 85-01-24
Sandy Valley Baptist Church 74-08-22 Sharp Faaily 78-01-12
Sansoa. Hary Ann 75-05-22 Sharp. Katilda 90-05-10
Sansoa. Hrs. Eliza 83-08-17 Shelley. George 68-02-28
Saunders. Hissouri Christian 87-03-19 Shelton. Ann 85-09-18
Savaoe Grant 73-02-15 Shepherd. Harvey 90-06-28
Savage Grant 74-04-11 Shiloh Hethodist Episcopal Ctnirch 85-10-17
Savaoe Grant 74-04-18 Shingleton, Araour 91-06-19
Savaoe Grant 87-03-26 Shoals. BV 75-04-24
Savaoe Grant 87-04-30 Shoals. BV 75-05-01
Sawaill—Viroinia Pt. 75;03-27 Shoals. BV 75-05-22
Sayers. Joseph 76-12-30 Shockey, Hary B. 76-12-30
Sayre Store. Ceredo ( i l l . ) 71-06-10 Short. Charles C. 76-12-30
Scaogs. Alice Saunders 75-07-24 Short. Elizabeth 85-06-12
Scaggs, Aaerica 81-12-10 Short. Eieline 78-03-16
Scaggs. Fisher 81-09-10 Short. Evaline 85-06-12
Scaggs. Hartha Fry 88-09-28 Short Faaily 84-05-30
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Short. Jaies 85-06-12
Short, Hary Catherine 85-06-12
Short. Nancy 85-06-12
Short. Saauel. Jr. 77-07-14
Short. Saauel, Jr. 85-06-12
Short. Sarah S. 85-06-12
Short. Thoaas 87-02-26
Shortridoe. John 74-06-06
Sick. Araainta N. 77-07-14
Sick Faaily 80-11-13
Sick. Harrison 80-11-13
Sideaalks 79-12-20
Sinole Faaily 77-03-03
Sires. Abrahaa 76-08-19
Sires. John 85-06-12
Sires--see also Cyrus
Sison, Jane 77-04-07
Sizeaore. Hilliaa 78-02-02
SkaoQS. Viroil 82-12-23
Skean Faaily 67-11-01
Skean Faaily 75-12-11
Skean. Hildred—Reainiscence 85-10-24
Slavery 67-12-20
Slavery 76-??-b
Slavery 72-06-15
Slavery 77-01-08
Slavery 83-07-14
Slavery 84-07-12
Slavery 85-03-07
Saalloox 71-07-01
Saith. ‘Uncle Bill* 72-04-20
Saith, 'Rebel Bill' 83-05-05
Saith. 'Rebel Bill' 88-10-27
Saith. 'Rebel Bill' 8 8 -11-02
Saith, 'Rebel Bill' 88-11-09
Saith. ‘Rebel Bill' 88-11-17
Saith. 'Rebel Bill' 88-11-24
Saith. 'Rebel Bill' 8 8 -12-01
Saith, 'Rebel Bill' 88-12-08
Saith. 'Rebel Bill' 88-12-15
Saith. 'Rebel Bill' 8 8 -12-21
Saith. 'Rebel Bill' 88-12-28
Saith. 'Rebel Bill' 89-02-16
Saith. 'Rebel Bill' 89-03-02
Saith. Alexander 81-10-15
Saith. Beniaain 85-01-24
Saith. C. 81-07-22
Saith. Charles 70-08-13
Saith. Charles F. 84-02-23
Saith, Earl 6.—Reainiscences 85-02-07
Saith, Ed 71-05-20
Saith. Eldridoe 83-04-14
Saith. Eldridoe 83-09-08
Saith. Elizabeth 84-05-30
Saith. Eloise Hughes 8 8 -01-21
Saith Faaily 80-07-10
Saith Faaily 82-02-11
Saith Faaily ' 82-03-18
Saith Faaily 84-04-05
Saith Faaily 84-04-19
Saith Faaily 84-05-03
Saith Faaily 84-07-05
Saith Faaily 84-09-05
Saith Faaily 84-12-27
Saith Faaily 85-03-14
Saith Faaily 85-06-12
Saith Faaily 8 6 -12-10
Saith Faaily [illus.] 82-01-28
Saith. Beoroe N. 82-03-04
Saith. Harrison 71-08-26
Saith. Hugh 83-08-17
Saith. Isaac—Daelling 82-02-11
Saith, Jackson 90-05-10
Saith. John K. 84-05-10
Saith. John K. 86-08-13
Saith, John—Estate 89-03-16
Saith, Lourissa 91-07-10
Saith, Lucy A. 81-12-17
Saith, Nary Eutoka 87-01-07
Saith, Hrs. Leonard 71-03-18
Saith. Nancy 77-07-14
Saith. Nancy Nilson 88-09-28
Saith. Nathan J. 89-10-26
Saith. Rev. Allen 73-10-04
Saith. Rev. Earl—Reainisc, 79-04-12
Saith, Rev. J. 6. 8 8 -10-20
Saith. Sallie 86-12-31
Saith. Saa Dock 88-05-25
Saith. Saa Dock 88-09-22
Saith, Saauel U. 89-10-19
Saith. Telitha Booth 89-12-14
Saith. Hilliaa 6 Elizabeth Dunkle 85-10-03
Saith. Hilliaa 6. 77-04-07
Saith. Zatto (Saa Dock) 73-07-12
Saoot. Luvernia 90-06-14
Snodgrass. B. H. 73-12-20
SnoM, Nancy 77-04-07
Snyder, Katherine 90-06-14
Social Life t Custoas 70-11-26
Social Life (  Custoas 71-05-20
Soft Ball-CK 86-07-02
Sons of Confederate Veterans 83-11-24
Snalding, Louisa Ann 77-07-14
Sparks. 6eoroe 85-06-12
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Soarks. Henry 76-09-10 Spurlock. Sanders 80-01-03
Soarks. Henry 81-12-03 Spurlock. Steven 90-06-28
Snarks. Henry 87-07-30 Spurlock vs N I  H RR 81-02-14
Soears. A. J. 83-04-21 Spurlock. Hesley 85-09-18
Soears. John 90-05-10 Spurlock. H illiai P. 89-11-30
Soence. Hade 89-11-30 Spurlock's Coipany, CSA 80-10-16
Sperry. Belle 90-06-21 Sourlock-Sillespie Faiily 81-08-27
Sperry. Clerinda 90-06-21 Sourlock-Billespie Faiily 81-09-02
Sperry. Elizabeth 77-11-10 Spurlock-6illisoie Faiily 81-09-16
Sperry. Elizabeth 85-06-12 St. Joint, Eieline 84-05-30
Sperry. Elizabeth 87-02-26 Stafford, John F. 82-05-20
Sperry. Jaies 85-06-12 Staley. Daniel B. 79-05-10
Sperry. Jaies 87-02-26 Staley Faiily 76-01-29
Sperry. Joseph 85-06-12 Staley Faiily 76-02-05
Sperry. Rachel 84-05-30 Staley Faiily 77-08-11
Sperry. Rudolph 87-02-26 Staley Faiily 80-07-31
Spradlina. John 87-03-19 Staley Faiily 91-02-14
Spradlinq. John R. 89-11-30 Staley Faiily 91-02-21
Spring Hill School 81-11-12 Staley Faiily 91-02-28
Spruce Lick School 87-05-13 Staley. Henry 87-12-24
Spruce Lick School 87-05-21 Staley, Hrs. Halter 83-01-13
Spruce Lick School 87-07-23 Staley. Peyton 85-07-18
Spry. Sarah 86-12-31 Staley. Peyton 91-09-11
Spurlock. Buruell 69-07-24 Staley School 84-12-13
Spurlock. Burnell 76-01-22 Staley School 86-02-13
Spurlock. Burnell 81-07-22 Staley. Soloaon T. 8 H12-10
Spurlock. Burnell 82-12-29 Stapleton, Hilliai 90-05-10
Spurlock. Burnell 85-03-07 Stark Faiily 70-10-22
Spurlock. Burnell 86-04-30 Staten. Hary F. 85-04-18
Spurlock. Cast. Hurston 90-07-11 Staton. 0. C. 91-06-19
Spurlock. Chapian 85-09-18 Staton. Dan C. 69-05-01
Spurlock. Cynthia 85-10-10 Steal Engines (ilius.) 70-03-12
Spurlock. David 87-03-26 Steaiboats 69-03-06
Spurlock. Elizabeth C. 89-10-26 Steaiboats 71-04-29
Spurlock Faiily 73-09-06 Steaiboats 72-07-20
Spurlock Faiily 82-12-23 Steel Faiily 85-10-24
Spurlock Faiily 83-01-06 Stephens. Cora 90-06-21
Spurlock Faiily 83-01-20 Stephens Faiily 77-03-10
Spurlock Faiily 87-08-13 Stephens, John Henry 85-03-28
Spurlock. Frances 85-09-18 Stephens, Joseph 90-06-21
Spurlock. Francis 76-07-22 Stephens. Julia F. 89-11-30
Spurlock. Ihirston 74-05-02 Stephens. Zachariah 82-11-11
Spurlock. Jesse 73-09-06 Stephenson Faiily 77-03-10
Spurlock. Jesse 76-09-17 Stephenson Faiily 80-05-29
Spurlock. Jesse 85-09-18 Stephenson Faiily 80-06-19
Spurlock. John 87-03-26 Stephenson. Greenville 76-12-30
Spurlock Leander 90-06-28 Stephenson. Joseph H. 80-05-29
Spurlock. Hinerva 75-02-27 Stephenson. Laura 90-06-21
Spurlock. Honroe V 85-09-18 Stephenson, Marcus 81-12-03
Spurlock. Nancy 81-12-17 Stephenson, Marcus A. 87-03-19
Spurlock. Rev. Stephen 76-01-22 Stephenson. Nancy 90-06-28
Spurlock. Roxanna 85-09-18 Stephenson. Saiuei 76-12-30
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Steohenson. S^ rah Hoorhead 80-06-19 Stuart. H. D. 81-12-03
Stewart. Aeerica 78-02-02 Stuart. H. D. 87-07-30
Stewart. Euarine 90-05-10 Stuart. Isaac 78-02-02
Stewart Faiily 74-01-10 Stuart. Isaac 89-10-26
Stewart Faeily 74-03-14 Students. 1911-12 76-01-15
Stewart. H. D. 76-12-30 Stuip, Jaies 76-12-30
Stewart. H. F. 74-07-04 Stuap. Jaaes 81-12-10
Stewart. Henry H. (Hrs.) 81-10-08 Sturpill, Dr. 74-10-31
Stewart. J. F. 76-12-30 Sullivan, Aaanda Crockett 87-12-24
Stewart. J. N. 82-07-15 Sullivan. Cora 89-10-19
Stewart. Jaees Albert 90-06-21 Sullivan, Henry 83-08-17
Stewart. Jaees H. 81-12-10 Sunday. Billy 74-09-05
Stewart. Kate Allen 6 8 -02-21 Survey. Ceoroe Nashinqton 86-05-29
Stewart. Hinery 77-04-07 Survey Records—Mayne Co. 80-02-21
Stewart. Mrs. Eleanor 82-07-15 Sutherland, John F. 90-06-28
Stewart. Hrs. Henry M. 88-09-28 Swann. Anoeline 85-09-18
Stewart. Hrs.------Crueo 87-06-11 Swann, John 85-09-18
Stewart. Rachel 77-04-07 Swann, Pansy 85-09-18
Stewart. Raloh 89-10-26 Swanson. Edward 90-06-28
Stewart. Rebecca 87-02-26 Swanson, Jaaes 81-12-03
Stewart. Saauel 78-03-16 Swathwood. Zelaa 85-03-28
Stewart. Sarah 78-02-02 Swearqin, Saauel 85-06-12
Stewart. Sidney 77-04-07 Sweeney. Nancy 81-06-11
Stewart. Sidney 85-06-12 Swinney. Nancy 76-12-30
Stewart. Silas 90-06-21 Sword, Jean Ratliff—Reainiscences 89-09-14
Stewart. Uncle Mash 73-02-01 Sword, Jean—Reainiscences 90-05-31
Stewart. Milliaa Z. 90-06-28 Sword, Jean—Reainiscences 90-07-05
Stith. Arthur 84-02-23 Syrus. Christina 77-04-07
Stith Faiily 89-08-03 Syrus. Julia Ann 77-04-07
Stith. Jesse 84-05-30 Syrus. Ha. 85-09-18
Stith. Narcissus 78-03-16 Syrus—see also Cyrus
Stith. N. H. L. 81-06-11
Stock, Henry 81-04-09
Stone, Edy Ann 81-06-11
Stonecoal School 81-11-12
Stoner. C. H. 81-06-04
Stratton Faiily 78-11-02
Street Cars--see Trolleys - T -
Street Railroads 68-10-31
Street Railroads 68-11-13 Tabor. Byron 72-12-28
Street Railroads iillus.) 68-10-23 Tabor. Elizabeth Kessel 78-12-28
Street Railroadslillus.) 68-11-07 Tabor. Elaer 6 Hae 81-01-07
Streets—Ceredo 73-09-27 Tabor’s Fork School 73-04-12
Streets—Ceredo 76-05-06 Tad Pole Line (N(H RR) 74-05-16
Streets—Kenova 68-07-18 Tar Kiln School 84-10-25
Streets—Kenova 68-07-11 Tatler. The 73-08-09
Strohieyer. Leva H. 8 8 -10-20 Tavener Faaily 87-08-06
Strother. John 77-04-07 Taxation—Mayne Co. 83-02-03
Strother, Hrs. Philio 90-05-10 Taylor. Daniel 81-12-10
Strother, Milliaa 82-03-25 Taylor. Elizabeth 76-09-10
Stuart, Estelle V. 81-12-10 Taylor, Elizabeth 87-07-30
Stuart. H. D. 76-09-10 Taylor, Elizabeth 90-06-14
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Teachers 81-07-02
Teachers. 1915 89-02-16
Teachers. 1926 70-09-03
Teachers' Institutes 87-10-22
Teachers—Ceredo 75-11-27
Tears Valley Assoc. 76-08-05
Terrill, Hrs. Julia 83-01-13
Thacter, Alex 85-01-24
Thacker Faeily 91-03-21
Thacker. Hence 87-06-04
Thacker. Jereiiah 81-12-03
Thacker. John 86-08-13
Thacker, Haeie Hatten 91-02-07
Thacker, Haeie Hatten 91-03-21
Thacker. Hrs. Zeri 88-04-21
Thacker, Nancy A. 81-12-03
Thacker. Stephen 81-06-11
Thacker, Hilliae M. 85-06-27
Tharp, Alfred 67-10-25
Tharp's Hill 67-10-25
Thayer, Eli 68-02-07
Thayer, Eli 68-12-05
Thayer. Eli 71-10-07
Thayer, Eli 74-09-19
Thayer. Eli 86-12-24
Theaters—Fairfield 78-03-09
Theis, Hartha 82-12-16
Thoeas, Hilliae H. 81-12-10
Thoepson. Charles H. 73-06-07
Thoepson Faeily 76-04-29
Thoepson Faeily 78-02-16
Thoepson, Sranville 85-06-12
Thoepson. Hannah Hi Ison 88-04-21
Thoepson, Jane 77-04-07
Thoepson, Joel 73-04-19
Thoepson, Hrs. Hartha B. 84-05-10
Thoepson. Peter 81-12-17
Thoeson. Aaron 91-06-19
Thoeson. C. H. 67-08-08
Thoeson, C. H. 69-08-21
Thoeson. C. H. 91-03-28
Thornburo, Dr. J. H. 86-08-13
Three States H'f'ino Co. 71-03-11
Tioer Fork School 79-04-26
Tiger Fork School 79-06-20
Tioer Fork School 80-09-18
Tiger Fork School 81-01-07
Tinbering—see Lueber 1 Luebering 
Todd. Frances Caldeeil 81-06-18
TOLSIA 89-09-07
TOLSIA Hioheay 73-12-13
Toe Thueb Hedding 71-05-20
Toe Thueb Hedding 71-06-17
Toe Thueb Hedding 83-04-07
Toe Thueb Hedding 87-01-07
Toebiin. Nancy 89-10-19
Toney, Alonzo 85-01-24
Toney. Cordelia F. 81-12-03
Tmey, Decker 81-02-14
Toney Faeily 76-10-14
Toney. Hrs. Fannie 83-01-13
Toney. Theodore 87-11-05
Toney vs Hiison 76-??-a
Toney vs Hiison 76-10-14
Toney vs Hiison 76-10-21
Toppins vs Toppins 80-02-21
Trace Fork School 69-12-18
Trace Fork School 84-11-29
Trace School No. 2 85-07-04
Trace School No. 2 85-07-25
Trace School No. 3 85-08-15
Trace School No. 3 85-10-24
Traeps 75-02-06
TrautHein. Fred 89-10-19
Tri-State Refinery 73-02-22
Tri-State Singing Conven. 76-06-10
Tri-State Hholesale Brocery 70-11-26
Tri-State Hholesale 6rocery 71-04-08
Trolleys—See Street Railroads
Trout. Abrahai 71-02-25
Trout. Abrahae 80-05-08
Trout's Hill. HV 69-07-03
Trout's Hill. HV 82-06-10
Tug River 71-12-23
Tug River 83-08-25
Turkey Creek 83-10-20
Tureain. Jaies L. 90-06-14
Turean. Belvadora 81-12-03
Turean. Flossie A. 81-06-11
Turean. Jaees L. 84-05-30
Turean, Janes fl. 86-06-18
Turean. John 87-03-26
Turean. John S. 76-12-30
Turean. John S. 81-06-11
Turean, John S. 86-04-30
Turean. Hartha 84-05-30
Turean. Hartha 85-06-12
Turean. Pereelia S. 81-12-10
Turnon, Belvadora 78-02-02
Turnon, Ignatius 87-03-26
Turnon. Jaees H. 78-02-02
Turnon. Saeuel 77-04-07
Turner. Nathaniel 87-06-11
Turner, Rebecca 90-06-14
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Ttielve Pole Baotist Association 71-04-22 Vauqhn, Charles T. 90-06-28
Teelve Pole Baptist Association 75-07-03 Vauqhn, Thoeas 85-09-18
reelve Pole Baptist Association 76-08-05 Veers. Lucy 81-06-il
Teelve Pole Baptist Association 76-08-12 Viers. Daniel 85-02-14
Teelve Pole Baptist Association 76-11-18 Vinson. 'Aunt Polly' 71-li-li
Teelve Pole Bridqe Co. 78-09-28 Vinson. Andrew 85-06-12
Two Nile School 87-05-07 Vinson. Aunt Polly Oaaron 88-06-23
Vinson Branch School 86-05-07
Vinson. Col. Z. T. 90-01-11
Vinson. Col. Z. T. 90-01-18
- u - Vinson. Col. Z. T, 90-02-22
Vinson. Daniel 85-06-12
U. S. Corps of Enoineers 78-06-15 Vinson. Daniel B. 77-04-07
Underqround Railroad 72-06-15 Vinson. Edward 83-08-17
Undertakers and Undertakino 91-06-12 Vinson Faeily 71-11-18
Union Depot. Xenova (illus.) 70-?-?? Vinson Faeily 73-08-18
Upper Dock's Crk. School 75-01-02 Vinson Faeily 74-03-28
Upper Graqston School 73-10-18 Vinson Faeily 81-05-20
Upper Sraoston School 85-12-05 Vinson Faeily 8 8 -01-21
Upper Sraoston School 86-06-04 Vinson Faeily 89-03-02
Upper Lick Creek School 83-04-28 Vinson. Flossy 84-05-30
Vinson. Fred 81-06-11
Vinson. Seoroe R. 86-04-30
Vinson House 71-05-27
- V - Vinson House 71-06-17
Vinson. Isabelle 85-06-12
VA Cavalry. 16th 80-10-02 Vinson, Isabelle B. 77-11-10
VA Cavalry. 16th 80-10-16 Vinson. Janes 85-06-12
VA Cavalry, 16th 84-10-04 Vinson, Janes 89-03-16
VA Cavalry, 16th 87-01-21 Vinson. John 85-06-12
VA Cavalry. 16th 88-11-09 Vinson. Josephine Broeley 87-03-19
VA Cavalry. 8th 73-10-04 Vinson, Lazarus 77-11-10
VA Cavalry, 8th 84-03-15 Vinson, Lazarus 85-06-12
VA Cavalry. 8th--Co. E 80-12-18 Vinson. Nary Daeron 81-08-06
VA Cavalry. 8th-Co. K 80-12-18 Vinson, Hary Jane 77-04-07
VA Cavalry--16th 91-11-27 Vinson. Hel 89-11-30
VA Infantry. 5th 75-03-27 Vinson Heeorial Church 88-04-14
VA Infantry. 5th 83-05-05 Vinson Heeorial Church 91-01-24
VA Reqiecnt. 5th (U.S.A.) 85-08-01 Vinson Heeorial Church 91-01-31
VA Reqieent. 5th (U.S.A.) 85-09-26 Vinson, Hinerva 77-07-14
VA—Seneral Assetbly 76-11-11 Vinson. Hrs. Florence 84-05-10
Vance Faeily 79-02-08 Vinson. Hrs. Sarah Ann 77-11-10
Vance Faeily 85-05-01 Vinson, Peter L. 90-06-28
Vance. Hilliai and Nannie 85-05-23 Vinson. Rachel 77-04-07
Vauqhan Faeily 72-12-28 Vinson, Rachel 85-06-12
Vattohan Faeily 73-03-22 Vinson. S. S. 6 8 -02-21
Vauqhan Faeily 78-03-30 Vinson. S. S. 69-01-30
Vauqhan Faeily 78-04-06 Vinson. S. S. 71-05-27
Vauqhan Faeily 78-05-11 Vinson. Saeuel S. 69-04-24
Vauqhan Faeily 79-07-12 Vinson, Saeuel Sperry 75-02-20
Vauohan vs Vauqhan 82-10-14 Vinson. Sarah 85-06-12
Vauqhan vs Vauqhan 82-10-21 Vinson. Sarah A. 90-06-21
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Vinson. Sarah A. 90-06-28
Vinson. Sarah Ann 77-04-07
Vinson. Sarah Ann 85-06-12
Vinson. Taylor 71-06-17
Vinson. Taylor 88-05-25
Vinson. Tennessee 77-04-07
Vinson. Tennessee 85-06-12
Vinson. Victoria 85-06-12
Vinson vs Darby 80-12-18
Vinson. Ninfield S. 87-11-05
Vinson. Ha. 87-02-26
Vinson. I .  C. 85-06-12
Vinson. 2. T. 71-04-29
Vinson. Zachary Taylor 89-08-31
Vinson, Zachary Taylor 89-10-11
Vinson, Zachary Taylor 89-11-16
Vinson. Zachary Taylor 89-12-21
Vinson, Zeriah 85-06-12
Vinson, Zeuriah 77-04-07
Viroinia Point. HV 70-05-14
Vo-Ag prograa 76-12-02
Halter. Adelia 85-04-18
Halter. Alderson 85-03-28
Halter Branch School 87-03-12
Halter. Celia 85-09-18
Halter. Charles 76-01-04
Halter, Charles E. 89-12-14
Halter, Eliza Frances 85-09-18
Halter, Everett 80-11-29
Halter Faeily 75-06-05
Halter Faeily 87-06-18
Halter. Henry H. 85-04-18
Halter, John Harvey 87-06-04
Halter. John H. 89-10-26
Halter. Laban 70-07-09
Halter. Laban 73-04-12
Halter, Laban 75-07-31
Halter. Laban 89-09-07
Halter, Labon 67-12-06
Halter. Labon 67-12-20
Halter. Labon 74-01-03
Halter, Labon 05-11-26
Halter. Hilliae 88-09-28
Halter's Branch 74-12-26
Halter's Branch 80-01-24
Halter's Branch School 74-12-26
Hallace. Hiraa 85-06-27
Hallace, Hrs. Jane 84-02-23
Halters Fanily 79-05-17
Halters, Hrs. Barbara 82-03-25
Hard, Everiont 75-08-14
Hard. Evereont 81-03-26
Hard. Evereont 81-04-02
Hard, Evereont 85-09-11
Hard, Handy 89-12-14
Hard. Hary 81-10-13
Hard, Helchizidet 'Oect' 85-03-28
Harden Fanily 83-03-18
Hashington. Alden 74-10-31
Hashington Baotist Church 74-02-28
Hashington Baptist Church 08-05-12
Hashington Baptist Church 88-05-18
Hashington Baptist Church 88-06-01
Hashington Church 80-01-24
Hashington, Seorge 69-06-19
Hashington. George 73-02-15
Hater Hills 85-02-07
Hatts, Alafair 77-11-10
Hatts. Alderson 79-10-04
Hatts, Alderson 83-04-28
Hatts. Elias 77-11-10
Hatts. Harrison 77-07-14
Hatts. Harry 75-07-03
Hatts, Hartha Jane 87-11-05
Hatts. Russell 78-04-06
Hatts. Sarah 87-09-23
Hatts-Hebb Faeily 87-07-16
Hay's Hill 79-01-18
Hayeer. Haj. Janes P. 83-08-17
Hayne Advocate 72-04-20
Hayne Advocate 79-03-29
Hayne. Anthony 76-07-22
Hayne Baptist Church 75-04-03
Hayne Baptist Church 75-04-10
Hayne Co., 1873 86-12-24
Hayne Co., 1875 86-04-24
Hayne Co.. 1875 86-11-19
Hayne Co.. 1881 89-00-10
Hayne Co.. 1881 89-08-24
Hayne Co.. 1914 88-08-18
Hayne Co., 1916 86-04-02
Hayne Co., 1930 80-12-25
Hayne Co.. 1937 85-01-02
Hayne Co. Advocate 68-01-24
Hayne Co. Engineers 82-05-06
Hayne Co. Nm 68-01-31
Hayne Co. News 68-08-08
Hayne Co.--Description 73-05-03
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Mayne Co.—Directory, 1881 79-11-15 Webb, John Wesley 71-06-10
Nayne Co.—Eeioration 74-01-24 Webb. Thonas 81-03-26
Nayne Co.—Eeigration 85-01-17 Webb, Thonas 81-04-02
Wayne Co.—History 70-12-17 Webb. Willard 74-05-23
Wayne Co.—History 71-02-25 Welch. Janes H. 85-06-12
Wayne Co.—Haps, 1844 78-11-02 Wellington, Susan 87-03-26
Wayne Co.—Haps, 1873 74-10-17 Wellnan, Bennett 81-11-18
Wayne Co.—Officials 76-08-26 Wei loan, Carl H. 91-07-03
Wayne Co.—Officials 79-08-16 Wellnan, Clabe 86-12-31
Wayne Co.—Registers...Death 82-03-11 Wellnan. Elizabeth 81-06-11
Wayne Co.—Registers...Death 83-03-10 Wellnan Fanily 76-05-20
Wayne Co.—Registers...Harr. 77-06-16 Wellnan Fanily 8 6 -10-01
Wayne Co.—Registers...Harr. 77-06-30 Wellnan Fanily [illus.] 74-04-25
Wayne Co.—Registers...Harr. 78-09-14 Wellnan, Feraly 77-04-07
Wayne Co.—Registers...Harr. 78-10-12 Wellnan, Jereniah 80-02-14
Wayne Co.—Registers...Harr. 80-02-21 Wellnan. Jereniah 85-09-18
Wayne Co.—Registers...Harr. 81-01-01 Wellnan. John 90-05-03
Wayne Co.—Reoisters...Harr. 82-03-04 Wellnan, John B. 87-07-30
Wayne Co.—Registers...Harr. 82-07-08 Wellnan, Hary 77-07-14
Wayne Co.—Registers...Harr. 82-12-23 Wellnan. Hrs. Wilson 85-09-18
Wayne Co.—Registers...Harr. 86-02-26 Wellnan, Phebe 89-10-26
Wayne County, 1875 81-11-25 Wellnan, Sarah 77-12-29
Wayne County, 1896 87-06-11 Wellnan. Wilian 90-06-28
Wayne County, 1906 87-09-23 Wells Branch 67-08-15
Wayne County, 1910 86-02-13 Werth, Hrs. John HcRae 89-10-19
Wayne County Clerks 80-02-07 Westnoreland—History 89-04-27
Wayne Eleeentary Sch. 75-05-15 Whaley, Kellian V. 82-08-05
Wayne HS 70-09-03 Whaley, Kellian V. 82-08-12
Wayne HS 75-06-19 Whaley. Kfellian] V. 82-06-10
Wayne HS. 1947 81-01-07 Wharton, Dr. Janes T. 83-02-03
Wayne HS. ca. 1923 75-05-15 Whartm. J. F. 76-09-10
Wayne HS Class of 1923 72-09-28 Wharton. J. F. 87-07-30
Wayne HS Class of 1926 81-07-15? Wheeler, Henry 91-07-10
Wayne HethoWist Episcopal Church 80-05-08 Whistling Contest 69-01-16
Wayne—CoMerce 68-08-22 White. Charles 77-07-14
Wayne—History 69-07-03 White. Elizabeth 85-06-12
Wayne—History 79-03-29 White's Creek. 1870 86-12-03
Wayne—History 89-11-23 White-LockNOod Fanily 87-11-19
Webb. Benjanin 77-??-c White-Locknood Fanily 87-11-25
Webb, David 85-06-12 Wilcox. Sarah H. 76-12-30
Webb. David 87-02-26 Wilcox. Sarah H. 81-06-11
Webb Fanily 77-11-24 Wiley. Hezekiah 89-10-26
Webb Faiily 78-08-17 Wiley, Jenny 83-10-06
Webb Faaily 79-01-11 Wiley. Hoses 77-07-14
Webb Fanily 80-01-31 Wiley, Hoses 78-02-02
Webb Fanily 82-04-29 Wiley. Vicey Ann 77-11-10
Webb Fanily 82-12-16 Wiley. Vicey Ann 85-06-12
Webb Fanily 84-05-30 Wilie. Lucretia J. 81-06-11
Webb Fanily 86-05-22 Wilkerson. Rebecca 85-06-12
Webb. Felix 84-02-23 Wilkinson. Hrs. 0. J. 83-08-17
Webb. Jacob 72-12-28 Willians. Annie 76-12-30
Webb, John H. 89-10-19 WiIlians Druo Store 67-07-26
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Hilliaas. R. Ney 91-06-26
Hilliaason. Phillio 76-06-10
H illit, Ellen Brahailsici 82-04-0B
Nillis. Haailton 74-10-31
Willis. John 91-06-19
Willis. Joseoh 83-01-13
Willis. Krs. 85-10-10
Willis. Mrs. Leander 87-03-19
Wills Easily 80-03-03
Wilson. Alexander 85-09-18
Wilson. Delily 85-09-18
Wilson. Elixabeth Akers 73-01-25
Wilson. Elizabeth Akers 73-04-19
Wilson Easily 75-05-08
Wilson Easily 75-06-05
Wilson Easily 76-12-09
Wilson Easily 76-12-16
Wilson Easily 76-12-23
Wilson Easily 77-11-24
Wilson Easily 81-01-07
Wilson Easily 85-04-04
Wilson Easily 90-03-22
Wilson Easily 90-03-29
Wilson Brade School 72-02-17
Wilson Brade School (illus.) 71-06-03
Wilson. Hiras 80-04-03
Wilson. Janes 78-02-02
Wilson. Janes 80-04-03
Wilson. Jaaes 85-03=07
Wilson. Janes 90-03-22
Wilson, Janes W. 78-03-16
Wilson, Lindsey 88-09-28
Wilson, Karsaret 78-03-16
Wilson, Hrs. Sarah J. 84-11-08
Wilson, Saauel 86-03-27
Wilson. Sarah J. 80-04-03
Wilson. Sarah J. (Hrs.) 81-05-28
Wilson School 87-07-16
Wilson. Stephen 75-06-19
Wilson, Stephen 90-03-29
Wilson. Viroinia 85-04-11
Wilson. W. L. 85-01-10
Wilson. W. R. 69-05-01
Wilson. W. R. •Dick” 80-02-07
Wilson, Willias Pate 75-12-04
Wilson. Willis 76-09-17
Witcher. Capt. John S. 74-05-02
Witcher, Capt. John S. 90-07-11
Witcher. V. A. 73-05-24
Witcher. Vincent A. 73-05-31
Witheron. Alsey 87-02-26
Wolf Pen School 79-03-01
Wosan's Club. CK Youno 89-07-1i
Woaen's Club, Ceredo 69-01-02
Wosen--Kenova 91-06-19
Wpsen—Politics 73-12-06
Wood Hosaic Co. 91-05-15
Wooten. Rev. Reuben 76-01-22
Worksan, Allen 83-01-13
Worksan, Anthony P. 87-03-19
Worksan, Janes K. P. 87-03-19
Worksan, Josephine 77-11-10
Worksan. Lurindia Ellen 87-11-05
Worksan, Hiss Habel 85-03-28
Worksan. Hrs. Albert Harrison 84-05-10
Worksan, Hrs. Ellen 83-08-17
Worksan, Rev. A. J. 76-06-10
Worksan. Rev. Alderson 87-12-24
Worksan. Sissie P. 89-10-19
Worksan, Wayne 85-10-10
World War, Eirst 69-05-08
World War, Eirst 71-03-18
World War, Eirst 74-01-24
World War, Eirst 74-12-19
World War, Eirst 75-11-27
World War, Eirst 83-08-31
World War, Eirst 85-02-21
World War. Second 73-12-27
World War, Second 83-12-02
World War, Second 87-11-12
World War, Second—Registers... 83-12-22
World War, Second—Registers... 84-01-12
World War>, Second—Registers... 84-02-02
World War, Second—Registers... 84-02-16
World War, Second—Registers... 84-03-22
World War, Second—Registers... 89-12-28
Wright, Albert 84-05-10
Wright, B. E. 78-03-16
Wright. Dan 67-11-01
Wright, Daniel 81-12-10
Wright Easily 71-10-28
Wright, Jesse 85-03-28
Wright. Hax 71-10-28
Wright. Hrs. Albert 85-10-10
Wright. Hrs. Beorge 85-10-10
Wright. Robert 86-10-16
Wright, Robert, Sr. 69-08-21
Wright. Willias 90-05-10
WV Infantry, 13th 77-03-03
WV Infantry, 13th 81-02-14
WV Infantry, 5th 70-09-17
WV Infantry, 5th 70-09-24
WV Infantry, 5th 70-10-01
WV Infantry, 5th 70-10-08
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HV Leoislature 85-03-07
HV Leoislature—Senate 74-01-24
NV Hounted Volunteers. 1st Reo. 83-08-31
W Star 68-01-24
-Y “
Y.H.C.A. 82-02-18
Yates OruQ Store 91-06-12
Yates. Matter 73-09-27
Yates. Halter 8. 91-06-12
Yelkey. Peter C. 89-12-14
York. Charles 90-06-28
York. Dr. Jaies F. 88-09-28
York Faeily 77-11-25
York Faeily 77-12-22
York Faeily 78-01-12
York Faeily 82-01-06
York Faeily 84-04-26
York. John 89-10-26
York. John 91-06-12
York. John Y. 81-11-12
York, Leona—Reeieiscences 85-08-22
York School 77-11-25
Younq. Sarah E. Soith 83-04-14
Younq. Sarah E. Saith 84-12-13
Younq Hoean's Club 91-07-10
Younoer. Cole 82-02-04
Younqer Faeily 82-02-04
- Z -
Zeiqler. Col. John 85-09-26
Zeiqler, Col. John L. 85-02-14
Zeiqler, Hiraa E. 89-10-26
Zeiqler. John L. 87-03-05
Zieqler. John L. 74-07-18
Zoninq 80-05-08
(Thacker. Haeie Hatten?] 91-03-07
(Thacker. Haeie Hatten?] 91-03-14
